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DE L A GUERRA EUROPEA 
Imlaterra y francia. 
L A OFENSIVA DE LOS A L I A D O S 
Comunican de Rotterdam que, d e s p u é s 
de vér í f lcar rfeconocimientos aé reos , los 
aliados han tomado la ofensiva "sobre el 
frente de Bixschoote a Ypres. 
En el sector Norte de las l í n e a s se ha 
entablado u n v io len t í s imo combate de ar-
t i l l e r ía y durante todo el d í a üe ayer se 
ha oído un violento c a ñ o n e o en d i recc ión 
de la parte Sur de-Zelanda. 
U N A T A Q U E FRANCES 
Dicen de P a r í s que las Tuerzas france-
sas p r ó x i m a s a Ecurie han iniciado un 
ataque contra un punto débi l de las posi-
ciones alemanas. 
Se t ra jeron refuerzos de Bail leleul , y el 
ataque fué apoyado por un violento fuego 
de c a ñ ó n , que d e s t r u y ó las posiciones ale^ 
manas avanzadas. 
Ecurie ha quedado completamente re-
ducido a ruinas. 
Las autoridades mil i tares? alemanas 
h a n dado orden de evacuar una p e q u e ñ a 
p o b l a c i ó n si tuada a espaldas del frente. 
Los aviadores aliados pudieron obser-
var un éxodo general de habitantes "hacia 
una pob lac ión si tuada m á s a l Este. 
Parte oficial francés. 
E l comunicado oficial de las tres de l a 
tarde, dado por el Gobierno f rancés , dice 
a s í : 
«El enemigo ha pronunciado la noche 
pasada tres violentos contraataques con-
t r a la Azucarera de Souchez y contra las 
tr incheras del Norte y SUJ-. 
Los tres contraataques h a n sido recha-
zados, sufriendo el enemigo en el p r ime-
ro gruesas p é r d i d a s . 
Quedamos, pues, definitivamente due-
ñ o s de la to ta l idad de las posiciones con-
quistadas. 
Esta noche hemos tomado un puesto 
a l e m á n , a l Nordeste de la Taberna Roja 
(a un k i lóme t ro al Sur de Souchez). 
L a act ividad de la a r t i l l e r í a es grande 
en todo el sector Norte de Arras . 
E n el resto del frente, nada que se-
ñ a l a r . » 
U N F A L L E C I M I E N T O 
Comunican de P a r í s que «El R a d i c a l » 
da cuenta del fallecimiento del antiguo 
min is t ro de M a r i n a y actual senador del 
departamento de Ranches du Rhone, Ca-
mi lo Pelletan. 
LOS A L E M A N E S RETROCEDEN 
d i s p o n í a n en Bélgica, es decir, los solda-
dos de m á s edad. 
En Ostende no han quedado mas solda-
dos que los art i l leros necesarios para el 
servició de las b a t e r í a s do la costa." 
• UNA ESTADISTICA 
Desde el 28 de j u l i o ú l t i m o se han hecho 
20 declaraciones de guerra, en las fechas 
siguientes y entre las naciones que se ex-
presan a c o n t i n u a c i ó n : 
28 de j u l i o . — A u s t r i a - H u n g r í a a Servia. 
1 de agosto.—Alemania a Rusia. 
3 de agosto.—.Alemania a Francia. 
1 de agosto.—Inglaterra a Alemania. 
5 de agosto.—Austria a Rusia. 
0 de agosto.—Servia a Alemania. 
11 de agosto.—Montenegro a Alemania. 
11 de agosto.—Francia a Aust r ia -Hun-
g r í a . 
13 de agosto.—Inglaterra a Aust r ia . 
23 de agosto.--- .Iapón a Alemania. 
25 de agosto.—Austria a J a p ó n . 
28 de agosto.—Austria a Bélgica . 
2 de noviembre.—Rusia a T u r q u í a . 
5 ile noviembre.—Francia a T u r q u í a . 
'5 de noviembre.-—Inglaterra-a T u r q u í a . 
.7 de nov iemore .—Bélg i ca a T u r q u í a . 
7 de noviembre.—Servia a T u r q u í a . 
.24 de mayo de 1915.—Italia a Aus ' t r iá 
H u n g r í a . 
A d e m á s , T u r q u í a combate contra Mon-
tenegro, y las colonias portuguesas con-
t ra Alemania, sin que haya habido decla-
r a c i ó n de guerra. 
L A COOPERACION DE A L E M A N I A 
E l pe r iód ico «Dai ly Express» publ ica un 
cablegrama de Nueva York , en el que se 
dice qué el presidente W i l s ó n ha dado a 
entender que e n c o n t r a r á u n inodio de ob-
tener la coope rac ión de Alemania para ga-
rant izar la vida de los yanquis y d e m á s 
neutrales que en buques mercantes, no 
armados, atraviesen la zona de guerra. 
Se dice t a m b i é n en el cablegrama que 
la v i s i ta del embajador a l e m á n al presi-
dente Wi l son ha tenido por p r inc ipa l ob-
jeto dulcificar los t é r m i n o s d e j a rrtjta, -y 
que durante estos ú l t i m o s d í a s han sido 
presentadas numerosas solicitudes de na-
t u r a l i z a c i ó n , a p r o v e c h á n d o s y de la ley 
votada hace dos a ñ o s , que no obliga a per-
der la nacionalidad de origen. 
Parte oficial M e s . 
E l comunicado oficial t ransmit ido por 
el Gran Cuartel general del e jérc i to ingh's, 
es eí siguiente: 
i «En la noche del 30 a i 31 del pasado mes 
! nos apoderamos de varias dependencias 
1 del castillo de liooge, y desde aqué l l a 
Un despacho de Amsterdam dice que misma ñ o c h e ín imos violentamente bom-
los alemanes retroceden al Este del canal bardeados, teniendo que evacuar, las de-
del Yser y los ingleses avanzan en direc- pendencias; pero habiendo logrado, me-
c ión de Ypres. diante nuestro fuego, t a m b i é n de ar t i l le -
Los alemanes han enviado a la l ínea r í a , volver a ocuparlas, 
de combate las ú l t i m a s reservas de que A l Nordeste de Givenchy expulsamos 
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E L SEÑOE 
10 
H A F A L L E C I D O 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y l,A BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R. I . P. 
Su esposa doña María J e sús Casaña ; hermanos don Juan y doña Teresa; 
hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás pa-
rientes, 
RUEGAN a sus amigos y conocidos se sirvan enco-
mendar a Dios el alma del finado en sus oraciones y 
anistir a los funerales, que tendrán lugar mañana lunes, 
a las diez, en la parroquia de la Anunciación (vulgo 
Compañía , y a las doce a la conducción del cadáver , 
desde la casa mortuoria, plaza del Príncipe, 3, al sitio 
de costumbre. 
La misa del alma mañana lunes, a las ocho. 
Santander, 6 de junio de 1915. 
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ANTONIO A L B E R D I 
Partos.—Enfermedades úe 
- C I R U G I A 
- G E N E R A L 
la mujer.—Vías 
urinarias 








RICARDO RUIZ D E P E L L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Alameda Primera. 10 y 12. — Teléfono lf.2 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los días festivos. 
BURGOS, 1. í." 
V I C E N T E AGUINACO - OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA, 32. l.o 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
: Inyecciones intravenosas del 606 y 914. : 
i Consulta de 12 a 2.—Teléfono n ú m e r o 708. 
— — Gómez Oreña, 6, principal — — 
J. F. G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco. 17, 3.°, y gratuita de nueve a 
diez, lunes, miércoles y viernes, en San 
Francisco, 20, 3.° 
.i v n ul enemigo de sus tr incheras, en un 
[refíte de 200 yardas, cogiendo 40 prifllOr 
n c n i s . 
Sin embarp. , u n violento fuego de asti-
ífiorik enemiga nosJia impedido perni íú ie-
cor en estas t r i n c h e r a s . » 
A L E M A N E S CONDENADOS 
El T r ibuna l ing lés encargado de juzgai 
a los alemanes l lans y Muller , acusi 
del delito do espionaje, ha reconocido la 
culpabi l idad de los dos. 
En v i r t u d del í a i l o , Mul ler ha sido c m 
denado a? muer te , y H á n s , a siete años 
de trabajos forzados. 
A S Q U I T H A LONDRES 
E l presidente del Consejo de minisiros 
dé Ing la te r ra ha regresado a LondréSj 
d e s p u é s de haber estado en el frente de 
batalla, inspeccionando la parte defetídi-
da por las tropas b r i t á n i c a » . 
L A A N E X I O N DE BELGICA 
Respecto a las alusiones que la prensa 
aleiuuna hace sobre La posibi l idad de la 
anex ión de Délgioa a Alemania , el pe»t6 
dico h o l a n d é s t íHaude l sh lad» dice: 
« S e m e j a n t e a n e x i ó n s ign i f i ca r ía el fin 
de la indepeudoheia de Htflanda, y las iv 
eientes declaraciones de M . Demburg-, án 
Amér i ca , relativas a esre par t icular , son 
de tal naturaleza, que excitan la ansiedad 
del pueblo h o l a n d é s por conocer las rnirai-
definitivas de G e m i a n í a . 
Es, por consiguiente, necesario que fa 
op in ión p ú b l i r a holandesa no deje n ingu-
na, duda a Alemania de que la anexinii 
de Uélgica la considera cont rar ia a los in-
tereses vitales de Holandu.. 
En (lotenninados Centros de Alemania 
se opina que la a n e x i ó n de Bélg ica debe-
ser proclamada durante la guerra, \ si 
ta l sucede, semejante p r o c l a m a c i ó n debe-
r á ser considerada por Holanda como un 
«casus belli», y de esto debe ser advert ida 
a tiempo A l e m a n i a . » 
BLASCO I B A Ñ E Z 
Comunican de P a r í s que el escritor es-
p a ñ o l s e ñ o r Blasco I b á ñ e z ha recibido la 
visi ta de l a Sociedad secreta de e s p a ñ o -
les de Lieja , la cual le ha entregado va-
rias fo togra f í a s y documentos para pro-
bar que los alemanes han fusilado a cin-
co e spaño les . 
E l s eño r Blasco I b á ñ e z saldx'á de P a r í s 
el lunes, para Madx-id, Barcelona y Va-
lencia. 
CONTRA I T A L I A 
E l general Kein , fundador de la Liga 
para, la defensa nacional y de l a L iga 
pa ra el fomento de la M a r i n a alemana, 
ha publicado un violento a r t í c u l o , en el 
que dice: 
« l i emos llegado a un instante supremo, 
y, es preciso ext i rpar toda idea pol í t ica 
sentimentab 
Ber l ín , Viena y Constantinopla deben 
unirse en un pensamiento ú n i c o : el de 
luchar por todos los medios contra el nue-
vo enemigo y e l iminar le lo m á s pronto 
posible de lá serie de nuestros adversa-
rios. 
Esta c a m p a ñ a contra el p a í s i ta l iano 
se debe emprender con sangre fr ía y con 
el premeditado designio de realizar una 
obra destructora, que haga estallar la re-
vo luc ión en I t a l i a . 
Debe perseguirse el objetivo de disociar 
p o l í t i c a m e n t e ese reino, de ocasionar su 
ru ina económica , de aplicarle, en fin, 
ejemplar castigo. Que la per jura I t a l i a 
iio tiene derecho a mi ramien to alguno. 
N i en Alemania n i en A u s t r i a - H u n g r í a 
existe n i n g ú n hombre de inf lujo tan ex-
t raord inar io que, basado en lo p r e t é r i t o , 
consiguiera hacer v ib ra r las m á s í n t i m a s 
fibras de la n a c i ó n . 
Debe és ta , por lo tanto, in te rveni r por 
sí misma y exclamar as í en el mundo en-
tero: 
«Ahora es cuando entro en l iza con el 
m á s férvido entusiasmo guerrero y con 
la có le ra terr ible de un pueblo en masa !» 
A V A N C E I M P O R T A N T E 
Comunican de Ginebra que las posicio-
nes conquistadas por las tropas i tal ianas, 
de spués de una semana de c a m p a ñ a , 
constituyen un avance importante . 
A consecuencia de una serie de movi-
mientos combinados, el e jérci to i ta l iano 
ha tomado fuertes posiciones en terr i to-
rio a u s t r í a c o , desde Suiza hasta el Adr i á -
tico. 
E l frente de batalla i ta l iano se extiende 
en una longi tud de 500 k i l ó m e t r o s , de los 
que 400 son m o n t a ñ o s o s . 
Parte oficial austríaco. 
Desde- Viena t ransmiten el siguiente 
parte oficial del Estado Mayor a u s t r í a c o : 
E n la frontera del T i r o l no ha habido 
acontecimientos de importancia . 
A l Este de la m o n t a ñ a de Krenz se apo-
deraron nuestras tropas de dos cumbres 
que los i talianos h a b í a n ocupado con i m -
portantes fuerzas. 
En el frente de Cari tzia hay duelos de 
a r t i l l e r í a . 
E n el l i t o ra l de la costa se l i b r a n com-
bates .» 
AGENTES A L E M A N E S 
Comunican de Roma que «11 Message-
ro» dice que varios agentes alemanes rea-
lizaban trabajos para hacer estallar una 
revoluc ión contra I t a l i a en l a Tr ipo l i t a -
n i a y en la Cirenaica. 
T a m b i é n dice «II Message ro» que los 
submarinos a u s t r í a c o s t ra taban de ata-
car a los buques i tal ianos de la costa de 
Africa. 
Los agentes no han podido realizar sus 
p ropós i to s y los submarinos han tenido 
que retroceder a su puerto de origen. 
ATAQUES RECHAZADOS 
Dicen de P a r í s que t e l e g r a f í a n oficial-
mente desde San Petersburgo que entre 
el Dn ié s t e r y Przemysl el enemigo es re-
chazado con grandes p é r d i d a s . 
Los avances enemigos entre el Tisme-
nica y Stryj han sido contenidos. 
Los alemanes in ten ta ron entrar en los 
atrincheramientos rusos, siendo conteni-
dos, h a b i é n d o s e encontrado ante las t r i n -
cheras enormes montones de c a d á v e r e s . 
Otro parte oficial austríaco 
Desde Viena t e l e g r a f í a n el siguiente 
parte oficial del e jérc i to a u s t r í a c o : 
«En el curso del d í a fué echado de Prze-
mys l el enemigo, el cual se r e t i r ó en direc-
ción Este y a las al turas Sudoeste de Me-
dica, donde i n t e n t ó hacer resistencia con 
su retaguardia. 
UNA B O D A EN G A Y Ó N . - LOS NOVIOS A L A SALIDA DE L A IGLESIA 
Mientras tanto, las tropas austroale-
manas avanzaron desde el P rn th , rom-
piendo eL frente p r inc ipa l de la defensa 
rusa y avanzaron en d i recc ión de Mos-
cifea, de cuyo pueblo e s t á n los a u s t r í a -
cos a, pocos k i l óme t ros . 
En esta batalla hicimos g r an n ú m e r o de 
prisioneros. 
T a m b i é n los ataqufs del e jérc i to de L i -
fingen h a n sido nuevos éxitos. 
Los rusos e s t á n delante de este ejérci to 
en plena ret i rada. 
E n la l ínea del San y en el Dniés te r ha 
habido nuevos combates, intentando los 
rusos atacar y siendo rechazados d e s p u é s 
de dejar en nuestro poder 900 prisione-
ros. 
En el resto del frente, delante del baje-
San y en la Polonia, la s i t u a c i ó n no ha 
cambiado. 
Parte oficial ruso. 
E l comunicado oficial t ransmit ido por 
el Gran Cuartel general ruso del Cáuca -
so, es el siguiente: 
«En la r eg ión m a t r í t i m a nuestra a r t i -
l le r ía d e s t r u y ó con rus tiros acertados una 
serie de abrigos y de atrincheramientos 
de los turcos. 
E n d i recc ión de Olty ha habido duelos 
de fus i le r ía . 
E n la r eg ión de Melinzghert, los turcos 
y kurdos atacaron el pueblo de Deryk, 
pero nuestros ataques de frente y de flan-
co los rechazaron después de hacerlos 400 
muertos. 
Nuestra c a b a l l e r í a p e n e t r ó en Dyldje-
vaz, y p a s ó a cuchil lo a varios centenares 
de kurdos. • 
E n d i recc ión de Van, nuestras tropas 
atacaron a los turcos, que ocupaban po-
siciones al Sur de Bacon, de m á s de 3.000 
metros de a l tura , en la cordil lera de Djar-
lada .» 
Otro parte oficial ruso. 
Desde San Petersburgo t ransmiten un 
nuevo parte oficial del e jérci to ruso, que 
dice a s í : 
«En la r eg ión de Chauly, del 2 al 3, las 
escaramuzas l ibradas no han tenido ven-
tajas para n inguno de los combatientes. 
Desde Boebu;, el enemigo b o m b a r d e ó el 
d í a 2, con la a r t i l l e r í a pesada, l a pobla-
ción de Osowiec. 
En el frente de Narew y la o r i l l a izquier-
da del V í s tu l a , nada que s e ñ a l a r . 
E n la Galitzia y en la o r i l l a izquierda 
del San, delante de la confluencia con el 
Visloca, hemos vuelto a realizar a l g ú n 
p rogreso .» 
ASALTO G E N E R A L 
Dicen de Londres que desde Mi t i l ewa 
t e l eg ra f í an a l «Times», diciendo que el 
asalto general combinado por las fuerzas 
de mar y t i e r r a contra las posiciones tur-
cas de la p e n í n s u l a de Gaí l ípol is ha em-
pezado en la madrugada del 4 a l 5 del 
actual. 
EJERCITO DE DEFENSA 
E l corresponsal del «Times» en Cons-
tant inopla e n v í a u n despacho diciendo 
que el e jérci to turco encargado de defen-
der el mar de M á r m a r a , los Dardanelos 
y el Bósforo, asciende a 275.000 hombres. 
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E L DIA MADRILEÑO 
Velázquezy Lerroux. 
autores y tratadistas, en apreciar la —Se asegura que se ha pensado en la con 
necesidad p a t r i ó t i c a de no sal i r de n ú e s - veniencia de un Gabinete nacional. 
I ra s i t uac ión j . c t u a l . Ante todo y por enci- —No he leído nada. 
Pero ¿lo juzga usted imposible? ma de todo, tenemos que estarnos quiete-
citos, pese a rodas las tentativas alema- ¡Hombre! El presidente de la Academia 
dice que esa palabra está mandada eliminar. 
Y sonriendo amablemente se despidió dé 
los periodistas y regresó a su casa. 
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La situación de Portii, 
POR TELÉFONO 
D I A P O L I T I C O 
ñ a s y a todos los esfuerzos franceses y a 
todos los épicos discursos del magní f i co 
don Alejandro. 
Entre tanto, la prensa de todos los cal i-
bres, sigue disparando su a r t i l l e r í a para 
favorecer sus correspondientes objetivos y 
sigue t a m b i é n contando de la feria s e g ú n 
le va en ella. Así, «El Rad ica l» , a grandes 
t i tulares que abarcan casi toda su prime-
ra plana, dice, con un jactancioso tonil lo 
guerrero, que ha hecho correr a los j a i - M A D R I D , 5.—Ln prensa de Lisboaákí 
mistas apedreadores, merced a una «vi- qUe el director del pei irMliro socialista «La 
g o r o s á contraofensiva.!, y , de paso—esto v a n g u a r d i a » , Pedro Morielas, ha skiu de-
siempre es muy oportuno—abre el chorro tenido en Elvas. 
de sus delicadezas y suelta unas cuantas U n pe r iód ico asegura que el Gobierno 
frases de esas que ya hacen r e í r hasta a ha acordado la l ibertad de Machado dos 
los propios radicales, tales como «asesi- santos 
nos de F e r r é r » , « c a c h o r r o s j a i m i s t a s » , Dícese que és te fijará su residencia en 
« b a r b a r i e a l e m a n a » , « i g u a l d a d ^ y «frater- v igo . 
n idad» , todo el repertorio, en f in, de tóp i - L a jn isma d e t e r m i n a c i ó n se asegura que 
eos musicables que esta pidiendo el acom- t o m a r á el Gobierno lusitano con Pimen-
p a ñ a m i e n t o de un chim, c lum, jaranero, l a d,. Castro, Javier Brito y demás que 
Luego, bajo .esta-terrible cabecera, vie- í o r m a r o r t el anterior Cabinete. 
ne un delicioso intermedio cómico , con 
este t í t u lo sugestivo: «Ler roux , grande do * v v v ™ v v v v v ^ v v v v ^ 
Efepaña». A nosotros cierto es que la figu-
ra de tan formidable v a r ó n siempre nos 
h a b í a parecido grande. Pero nunca tanto 
como él mismo se p in ta en su periódico, ' 
haciendo u n derroche de modestia que 
conmueve. Ved una p e q u e ñ a muestra, que ; 
vale la pena de ser divulgada: «Sobre l a ' 
sociedad e s p a ñ o l a , rasa, sin cumbres, des-
taca un sólo hombre. No es un c a t e d r á t i -
co, n i un erudito, n i un l i terato; es un 
hombre. Es un e s p a ñ o l de l a vieja estirpe, 
recio, valeroso, audaz. P o d r í a hablar de 
tu a P i za r ro . . . » Vosotros desconoceiiais 
como yo esa f ami l i a r idad en el t ra to de 
Lerroux con Pizarro, pero en cambio sa-
b r í a i s perfectamente que no era don Ale-
jandro n i un erudito, n i un c a t e d r á t i c o , 
n i un l i terato. S a b r í a i s t a m b i é n que si era 
un hombre recio y , sobre todo, un hombre 
audaz. Lo que seguramente no h a b í a i s 
sospechado vosotros es que fuera un espa-
ñol de la vieja estirpe, n i mucho menos, 
el hombre-cumbre de la mental idad espa-
ñola . Y , sin embargo, eso es, s e g ú n la au-
torizada op in ión suya y de sus redactores. 
Pero t o d a v í a os quecla. por saber lo m á s 
curioso. Oíd: «Es u n e s p a ñ o l de los tiem-
pos en que la E e s p a ñ a era un pueblo; dig-
no, m,uclio ñ i á s que el fatuo conde-du-
que, de ser retratado por Velázquez. . .» 
¿ C o m p r e n d é i s la i n d i g n a c i ó n de «El Ra-
dical»? Si el m á s grande de todos los p in -
tores se hubiese esperado un poco, h a b r í a 
tenido el gusto de inmor ta l i za r a l m á s 
grande de todos los pol í t icos , con los p in-
celes milagrosos. Hubiera sido sencilla-
mente admirable cogerle, en el momento 
de empezar a hablar, con su cara rub i -
cunda, e s p l é n d i d a de color, con sus r o l l i -
zas manos, radiantes y enjoyadas, con su 
abdomen glorioso... Decididamente, Ve-
lázquez se ha perdido un buen modelo. 
ALBERTO DE ORSY. 
â̂ \AaavvvvA/VV\â vvvvvwvvA.\AAíV\̂ \aviv\'V\AAAA/vr\ 
ra en acio. 
POR TELÉFONO 
Nos ha entrado, de pronto, la fiebre 
de la p r e o c u p a c i ó n . Como un c a d á v e r 
que se levanta, a s í ha resucitado la opi-
n i ó n e s p a ñ o l a , aunque su r e s u r r e c c i ó n 1 ^ 1 ° ^ ! ^ ^ 
MADRID, 5.—Gomo diariamente, el señor 
Dato ha despachado con el Rey. 
La visita ha debido ser muy interesante, 
dada su larga duración. 
Mientras el presidente del Gonsejo despa-
chaba con Su Majestad, llegó el Nuncio de 
Su Santidad en Madrid, monseñor Ragonessi. 
A las once y media entró en Palacio el se-
ñor Maura, coincidiendo su presencia en el 
sólo haya sido parcial , y la p r e o c u p a c i ó n c"ya.s dos visitas fueron anunciadas al Rey 
sólo alcance a problemas de orden í n t e r - [ a l mismo tiempo: . . . . ¿ 
nacional | ™ sa'ir ei senor Uato habló breves mo-
Ello es que, t ras de los discursos de don í 0 1 6 " ^ c°n las fos i>Hstres Personalidades. 
Alejandro y de don Juan, se ha levantado I , Según las referencias oficiales, estas visi-
ón Madr id un hervidero de comentarios, j estaban relacionadas con el ofrecimiento 
en los que toman parte hasta los buenos 1 gel Monasterio de El Escorial hecho a Su 
ciudadanos que j a m á s se h a b í a n d i g n a - j ^ 3 ™ " 8 " / 1 0 . ^ -
do despegar los labios como no fuese La.e í l t revls ta de don Antonio Maura con 
para h i lvanar motivos netamente castizos Su Majestad duró media hora, .cumplimen-
de la t ie r ra , o sea comentarios taurinos, i tando luego a las Reinas doña María Gristi-
Claro. e s t á que, puesto que hay discusio-. na y doña Victoria, saliendo de Palacio des-
líes, verdaderas disputas, a veces, no pue- pues de la una de la tarde, 
de haber conformidad en l a manera de A l salir le interrogaron los periodistas, res-
apreciar las cosas los comentadores. 
Mientras algunos af i rman que es un de-
ber f ra ternal y una conveniencia para la 
n a c i ó n caminar al lado de los aliados, o 
pondiendo el señor Maura que su visita no 
había tenido otra finalidad que la de cumpli-
mentar a las augustas personas. 
¿Y de política?—preguntaron los perio-
irnos preparando a peupar el puerto a s i á - ; distas, 
tico que nos tiene ofrecido un rotat ivo * —Pues qué—contestó —¿no hablé recien-
f rancés , otros opinan que debe é n c a u z a r - , temente durante dos horas en el teatro de 
se la neutral idad por 
POR TELEFONO 
H A B L A E L SEÑOR DATO 
M A D R I D , 5.—A la hora de costumbreacr 
dieron los periodistas a la Presidenda dd 
Gonsejo, para hacer su diaria informadón. 
El señor Dato les dijo que había estado en 
Palacio despachando con el Rey, con quien 
después cambió impresiones acerca de los 
asuntos de interés más culminante. 
Guando el presidente salía de Palacio, lle-
gó don Antonio Maura, quien iba a despedir-
se del Monarca, pues en breve se trasladan 
a la provincia de Santander. 
:¿Los señores Dato y Maura se saludaron)' 
cambiaron algunas frases de afecto. 
Después facilitó el presidente las siguiec-
tes noticias: 
Mañana , a las once, se celebrará Consejo 
de ministros en la Presidencia, con objeto» 
despachar los asuntos que quedaron peniw 
tes en el último Gonsejo. , rt 
Mañana por la noche saldrá el Rey P 
San Sebast ián, donde permanecerá dos^ 
El día 12 del actual se hará la entrega 
tendrá lugar la inauguración del moriuine J 
erigido a la memoria del genera' , 
Rey, muerto gloriosamente durante la ^ 
paña de Guba. 
A l acto asist irá el Rey. r(>nfe. 
También asist irá el señor Labfa>pepnnSca 
sentación de los residentes en la/^..np. 
de Guba que han contribuido a la ^ * 
ción abierta para recaudar fondos con 
no a dicho monumento. , , M i t 
Oficialmente se ha confirmado la 
Przemysl por las tropas austroalemana • 
que no se han recibido detalles de ia 
Ha fallecido en Valencia el senaaor 
Lázaro . ¡foctaciô  
Terminó el señor Dato sus manSania?' 
diciendo que ha recibido var'lf ^ ¡ 0 0 ^ 
entre ellos uno de la Cámara deL/0'" )# ' 
Badajoz, felicitando al Gobierno ^ 
dejado sin efecto la real orden auiu 
la exportación de lanas al ExtranF"-
DIGE SANCHEZ GUERR^ ^ i 
En el ministerio de la Gobernacióndjs!aS) 
el señor Sánchez Guerra a los Pe' 
les dijo que se había recibido un ^ 
del gobernador civil de Pontev'6^ 
cuenta de que la guardia fnllrn%\ai€ m 
contra lar, mujeres que a s í T ] ! Bo>sfl í • ' g Ó . 
salían de comprar pescado de 1 qlie» 
Contratación del pueblo de ^ f " ¿ ^ 
mujer que resultó muerta lo ÍU| jesarroI|â  
cia de una caída que sufrió al 
los sucesos. ha coft&t* 
Dijo también el ministro que na ^ 
a visitar a los directores de |0f 
para reclamar de su P^ 'wt i sm° \m conK 
templanza en los juicios que ê êStar'̂ ,,l 
vo de la guerra, a fin de no » 
gima de las partes beligerantes- ó ¿ ¡ ^ 
El señor Sánchez Guerra ^ g l d o ^ 
que ha recibido un telegrama Je |dedeC 
ticipando que en la casa del a M CM 
lia localidad ha hecho explosiou ¡a5 pe' 
de dinamita, sin ocasionar oebg 
nales. ^cfASQ J 
LA RENDICION DE P R ^ c f 
El Gobierno español f . r ^ ¿ í ? r i ^ 
mación oficial de la rendición ^ ^ 
E L BANCO DE ESPA 
El Banco de España Iia jTspor 
l%íS «Ulí 
' m con 
riberas alemanas! ahí enfrente? Dije entonces cuanto podía de-' de rebajar el descuento d e i ^ | por 
que, a la postre, nos devo lve rán las p e ñ a s cir, y me parece que encontrarían todos en medio y suprimir la comisión M 
irredentes de Gibral tar . Mas en lo que es- mis palabras materia suficiente para saber a enJas pignoraciones^ gai^0 
t á n completamente de acuerdo todos los qué atenerse. También ha acordado 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
que se hagan de las 
I r ó p i g ^ ^ del Tesoro hasta el 90 S^íSS C 80 Para los demás 
Porl5c'púbIicoS'"P celebrará un mitin en el 
1 3 S U P r e ' 
. i o-obernador de Barcelona 
S e ^ n ^ ; m a ¿ g s e hayan extendido 5.000 
^¿¿g-S^e la guerra, sólo ha 
DeS i «no 
^InBKB LA NEUTRALIDAD 
S0»KD . de la Gobernación ha 
El ^ o r S L i r comunicaciones de los go-
mado a reC1?;vrnf ias, dándole cuenta de 
dadores de P f 0 ^ encontrado facilidades 
^ > s t a a h ^ ' h d V p e r i ó d i c o s , para dar 
L los t"1",601" rrircular ministerial sobre el 
ahora 
^ ^ L O S A DEL DIA 
t \ ? 0 S 





., el maestro do la emoción. 
mim Jiiciones de la emoin idad han 
Tô as ̂  \ f nlurna escrutadora. Su labor, 
m ,l( uS a inrada y perdurable, repre-
&b f j S , .le experiencias, i-.l s.-.-retu 
eo .sisle en ir a.nomonando di-
»s"fsobre clifl'-'-l^1- eon la opullusa 
icuM 80 Conseguir vencerlas todas, MIS 
fe^CSan fuera de la vida vul-
^í^ueSti<'"'-s ciue ha ahorda.io siem-
Calían en el mundo, intimamente nm-
l ^ ^ n . nosotros. Hasta puede afirmarse 
' , c Pilas habían sido tratadas por 
f S / e antes que por el de Benu-
«iocn oírn el esfuerzo de este gran drama-
n tendido a descubrir nada, sino 
¡ " ntP a tratar los asuntos desde pun-
P ^ v 5a subjetivos, y a llevarlos lejos. 
E « « r e Que nadie los hubiera lle-
H ín an afán de caminar delante 
!va,1\n v en recursos de técnica 
KmJquerlda.. por ejemplo, es un dra-
' J ional. sin mas impulso inicial que el 
* ' £ i ú oíros desenvolvimientos que los 
E m i l i a pe(|ueña sociedad orKaiii/.ada. 
í S e í d l / p o r su natural desarrollo. 
Suparnos de los sabios matices, es 
S d r a m a . porque en la vida todos los 
anles choques psicológicos, todos los 
n̂des conflictos espirituales, no otra cosa 
, aue melodramas. El melodrama es una 
iinación arbitraria de sensaciones anta-
i ras es un amasamiento de dolores, de 
Susiónes. de virtudes, de lágr imas, de vi 
-L míe se va formando poco a poco, a lo 
V0 de los días, para estallar, de pronto, 

























•uando la lenta y 
la pleiiiiuci. En la vida solo asistimos al 
iaidelos conflictos. Su desarrollo gradual, 
elaboración callada, ni lo averiguamos 
i nunca, ni nos preocupa alguna vez. 
pero en el teatro, frente a los mismos con-
lictos. parece que se despierta en nosotros 
hn superamiento de curiosidad, un mayor 
leseo de aquilatamiento. Ya no nos basta 
)nocer los resultados; queremos conocer 
imbién las causas, 'queremos ahondar en 
psicologías tejedoras del drama. He 
qui la dificultad del teatro. El público exi-
ieque el problema que ha de sancionar h-
ta servido metódicamente, sin un detallis-
5 exagerado, pero también sin anchas la-
mas que 1c obligan a un esfuerzo imagi-
nivo. 
Benavente es hoy el indiscutible maestro 
ciarte de salvar esas dificultades de téc-
;a. «La malquerida» es una muestra de 
i afirmación. Aquel matrimonio es un 
•de de naturalismo; aquella Acacia una 
ipainade feminidad. Y al frente de ellos, 
sobre todas las figuras del drama, hay un 
•/i de una novedad teatral asombrosa, de 
B potencia psicológica tan sencilla "cómo 
íle; el del "Rubio». Hasta la entrada de 
i hombre el drama camina por los ( an-
de la vulgaridad, de los cotidianos esta-
imlentos pasionales. Pero de ese momento 
ladelante, la obra se aparta de los moldes 
mvencionaies, de los pasos seguidos en 
'inmiuiiirgla. 
¡El «Rublo» es un tipo extraño, un hom-
lleno de fierezas y de ternuras; es la 
ainaciou de la amoralidad, de la iguo-
iciadelos sagrados mandamientos óticos, 
os principios morales; es como una 
pogación llena de Inquietudes doscon-
TOdoras, Suponed que esto hombre hu-
matado P0r sórdidos móviles de inte-
Pensad, sino, que hubiera realizado 
e»w por natural Instinto de criminali-
E868"^ terKll iais ante la vista lo 
ferollf, ,decia: el " ^ " d r a m a vulgar. 
F'o la Idea del crimen se fué flesenvoivien-
e «Hulao,, después de muchos días do 
W n . tras de largas pláticas con Es 
«i las eme éste fué dejando en la ima-
l l ! ,Cr a(lG un hon<l0 tlrania de mu-
i b n L Í d0l.0r• (lG ínUmas necesidades 
ide f í -n í6 c,'.r,as angustias, de 
i r S Í 1,beración. de necesidad de 
8?cCOmo fuora- En allT,a viva vio 
¿ arn0- Su tol-mento llegó a fl-
¿ ^ X y ' P 0 ( : 0 a P ^ , fuéconvir-
' únWe „ ; "Ruh'O" vivía sin afee-
J cons a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
kes n ad0 de Es,eban 110 sin-
Í Su rn,.H 1 fscri,PUlos. n i resenti-
rá en . ue'1CÍa Pei-maneci6 tranqui-
> l abia *?n?C1ÍI,lient0 de todo i " * -
! l s W i o Í Í K ^ b1u,(Mia ^ lasan-
a Inicial v Sld0 P'^-iflcadora del 
' ' ^ ' ^ limosna0(,femi0 del delit0-
nhel4 vivir cei í ; ?%a??" y l a t i t u d ; 
lno s"yo v Z% de Esteban. corno un 
.Voluntaderp" n Para disP01ier ^ 
!&del Personal T Í ^ Esto es ]l) ^ 
^nHunaS | i r 'lafUnas Intimas. "ñas 
l o ^ ^ e 1 ^ esa^as. hasta enton-
' ^ W a f ^ r ,AqUf,laalInacI• ,-Uü P^xcipio de autori-





'a en Gayón 
$ m x ^ ó n fué 
^dM00" naturñ, a(luell,os pueblos 
ie| (•> beUaTSL.C0InPlacencia el 
< a nia se ceTeh,X,arcía-
S l ¿ A ^ a igles í^a,,as^ de 
^ldariAbadil f l e ^ d e l Pintoresca. 
Kl l68 de la canuÍ1,endo algunas 
S !Ja p o n t ó n ' Í 0 S ded^aron ^ 
(Jjto' Con motivo ^ i f e s t a c i ó V0 finí , " • " " ^ ^ ^ t c i o n 
del fausto aconte-
K f e S & d o e 
asi 
ijo ¿h1. se celebvó"iTuu cori 11 
m v i -
Eduardo Pérez dcJ Mol ino y don Fernan-
do Ouintanal , y de la novia, don Manuel 
G a r c í a Obregon. don José G a r c í a F e r n á n -
dez, clon Manuel G a r c í a Santelices y don 
Eduardo P. del Moilno Herrera. 
La novia ves t í a elegante traje blanco, 
tocada con el velo de desposada, que real-
zaba e s p l é n d i d a m e n t e su belleza. 
Después de la ceremonia religiosa, los 
numerosos invitados se trasladaron a l do-
mic i l io de los padres de la novia, donde 
fueron obsequiados con un banquete, que 
si rv ió m u y bien el restaurant «Los Leo-
nes», de Santander, con arreglo al sigien-
te «menú» : 
Entremeses variados. 
C o n s o m m é Duquesa. 
F r i to Imper i a l . 
Merluza salsa holandesa. 
Pollos a la cazadora. 
Ensalada rusa. 
Solomillo a la inglesa. 
F l a n a la va in i l l a . 
Helado de cate. 
Quesos, dulces y frutas. 
Vinos; Rioja al ta y V a l d e p e ñ a s añe jo , 
Blanco Sauternes, Jerez extra, 
Champagne Pommery. 
Café, licores y cigarros. 
Con los contrayentes, los padrinos y los 
testigos, se Sentaron a la mesa las señor i -
tas Juanita, M a r í a Luz, Ot i l ia , Etelvina 
y C á n d i d a Gómez Ga rc í a , hermanas del 
novio; Fel iciana y L a u r a G a r c í a de l a Mo-
ra, hermanas de la novia; Agust ina Alon-
so, Salus López, Catal ina y M a r í a G a r c í a 
y Antonia Gómez; la madre del novio, do-
ñ a Juana G a r c í a F e r n á n d e z ; l a de la no-
via, d o ñ a Eusebia de la Mora; d o ñ a Cata-
l ina Ruiz Ga rc í a , d o ñ a Inés Obregón , do-
ñ a Fermina Gómez, d o ñ a Joaquina Saro 
y d o ñ a T r i n i d a d Alonso. 
T a m b i é n se sentaron a la mesa el padre 
del novio, don Eusebio Gómez G a r c í a ; el 
de l a novia, don Pedro G a r c í a F e r n á n d e z ; 
el cura p á r r o c o don Juan José de Ma-
drazo; los seño re s don Pedro Antonio de 
Vi l l a , alcalde de C a y ó n ; don Marcelino 
Obregón del Castillo, juez mun ic ipa l ; don 
J u l i á n Acinas, comandante del puesto de 
la Guardia c i v i l ; don Mar iano Gómez, don 
Juan José Sánchez , don José de la Mora, 
ion M. L ino Gut ié r rez , don Serapio Obre-
gón , don Gregorio Rueda, don José Rive-
ro, don M a r t í n Ruiz, don Narciso Obre-
gón, don Serapio Arenal , don J o s é Bar r io 
y Bravo, don José Montero, don Angel 
?.olsa, don José Sánchez , don Vicente del 
Corro, don Eusebio Gómez (hijo), don Pe-
dro G a r c í a (hijo), don Salvador Gómez, 
don Prudencio Gómez, don Modesto Gó-
mez, don Hi la r io Gómez, don Luis Gó-
mez, clon D á m a s o Gu t i é r r ez Lastra, don 
José Gómez Pedrosa, don Pedro López, 
don Bernardo Saro, don J o a q u í n Sanz, 
don R o m á n Mol ina , don Vicente Mora, 
don T o m á s Quintana y muchos m á s que 
nos es imposible recordar. 
Durante el banquete r e i n ó una franca 
cordial idad y se hic ieron cumplidos votos 
por la felicidad de los contrayentes. Es-
tos han recibido n u m e r o s í s i m o s y a r t í s t i -
cos regalos de sus amistades y han sido 
objeto de sinceras manifestaciones de 
afecto por parte de los habitantes del va-
lle de Cayón . 
E l nuevo ma t r imon io ha fijado su resi-
dencia en esta ciudad, calle del Puente, 
n ú m e r o 12, 2.° 
De todo co razón enviamos a los contra-
yentes nuestra cumpl ida fe l ic i tación, de-
s e á n d o l e s que la v ida se les ofrezca ro-
deada de encantos y felicidades. 
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Toros en Granada. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 5.—Comunican de Granada 
que se ha verificado una corr ida de to-
ros, l i d i ándose ganado de Santa 'Coloma 
por Gaona, Gallito y Belmonte. 
Gaona bander i l l eó al p r ime r toro super 
riormente. 
Con la muleta hizo una faena estu-
penda. 
Recetó una estocada un p o q u i t í n des-
prendida, que le va l ió una g ran ovac ión 
y la oreja. 
Gallito hizo en el segundo toro una fae-
na alegre, pero movida, y rece tó u n p in -
chazo y media estocada descolgada. (Ova-
ción y oreja.) 
Belmonte hizo en el tercero una faena 
inteligente, y dió cuatro pinchazos y me-
dia estocada regular. (Muchas palmas.) 
En el cuarto toro, que era manso, rea-
Bfco (iaona una faena colosal por lo i n -
teligente, derrochando, a d e m á s , la valen-
t ía . 
Dió tres pinchazos superiores y una es-
tocada buena. (Ovación.) 
Joselito le c lavó a l quinto cuatro mag-
níficos pares de banderillas. 
Después de b r indar desde los medios de 
la plaza, hizo una faena ext raordinar ia 
y rece tó una estocada trasera y un desca-
bello. (Ovación y oreja.) 
Belmonte dió al sexto toro siete veró-
nicas, un farol y u n recorte ceñ id í s imo . 
Con la muleta hizo una g ran faena. 
Después de recetar un pinchazo hon-
do, dió una estocada contrar ia y u n des-
cabello a pulso. (Ovación.) 
La Junta de Obras. 
Ayer tarde, a las cinco, celebró su sesión 
mensual ordinaria la Junta de Obras del 
puerto. 
Preside el señor Pé rez Eizaguirre y asis-
ten los vocales señores Ruiz Pérez , Gómez 
(don Severiano), Jado, Rivas, Ruiz Valiente, 
García (don Francisco), Albaladejo, Lavín 
(don Fernando), López Dóriga, González 
(don Francisco), Grinda, García del Moral , 
comandante de Marina señor Anglada y di-
rector de Sanidad señor Riancho. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión ante-
rior, a la que hace una aclaración el señor 
García del Moral . 
Se. da cuenta de un oficio de la Diputación 
provincial designando para representantes, 
como vocales en la Junta, a don Eusebio 
Ruiz y don Ricardo Rivas. 
La presidencia da la bienvenida al señor 
Rivas, no haciendo lo propio con el señor 
Ruiz Pérez porque este señor diputado venía 
ya perteneciendo a la Junta. 
Nombramiento de depositario-pagador. 
El señor secretario lee los nombres de los 
aspirantes, que eran doce, y los méritos qué 
cada uno reunía para aspirar a la plaza. 
Suspendida la sesión por unos minutos para 
proceder a la votación, queda nombrado por 
once votos don Alberto Vial Mart ínez. 
Pasan a Informe del señor ingeniero direc-
tor la solicitud de don Manuel Castellanos 
para establecer un punto de coches automó-
viles en la zona de servicio, y la de don Sa-
ustiano Conde para extraer residuos de mi-
neral de las machinas del ferrocarril del Nor-
den disponiendo que se libre el segundo t r i -
mestre de subvención a la Junta. 
Se aprueba el informe de la Dirección fa-
cultativa acerca del proyecto de división de 
una marisma de las minas de Heras. 
Se da cuenta de una real orden de 29 de 
septiembre de 1914, por la que se adjudicó a 
don Victoriano de Lizcundía las obras de am-
pliación de vías, y del acta de replanteo de 
las mismas. 
El señor López Dóriga se lamenta de que 
para la ejecución de esas obras el contratista 
deje la parte de carretera en que se está tra-
bajando en mala situación para que los ca-
rruajes puedan pasar de noche. 
Recuerda lo ocurrido no hace mucho tiem-
po a las personas que ocupaban un automó-
vi l , y desea que se haga saber al contratista 
que no puede ejecutar esas obras a su como-
didad. 
Termina rogando al señor ingeniero que 
llame sobre el particular la atención de don 
Victoriano de Lizcundía. 
El señor Grinda promete atender el ruego 
del señor López Dóriga y dice que ordenará 
que se ponga una luz por la noche, para evi-
tar toda clase de acc dentes. 
Se queda enterado de un oficio de la Direc-
ción de Sanidad del puerto. 
Se aprueban las cuentas del mes de abril y 
quedan sobre la mesa las correspondientes al 
de mayo. 
Y no habiendo más asuntos de que tratar 
se levantó la sesión. 
Eran las seis en punto. 
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VARIAS JOCICIAS 
POR TELÉFONO 
E l monumento a un héroe. 
M A D R I D , 5.—El d í a 10 t e n d r á lugar la 
entrega a l Ayuntamiento del monumento 
erigido a la memor ia de general Vara del 
Rey. 
A s i s t i r á n a la ceremonia el Rey y el se-
ñ o r Labra, este ú l t i m o en r e p r e s e n t a c i ó n 
de los e s p a ñ o l e s residentes en Cuba y de 
las personalidades cubanas que han con-
t r ibu ido a l a susc r ipc ión . 
E l «Jaime i». 
S e g ú n dicen de E l Ferrol , hoy se han 
celebrado las pruebas de las calderas del 
acorazada « J a i m e I». 
Se regis traron 100 revoluciones por m i -
nuto. 
E l d í a 25 t e n d r á n lugar las pruebas de 
velocidad. 
Cañonero francés. 
A ñ a d e n de E l Fer ro l que, procedente de 
Lisboa, ha llegado el c a ñ o n e r o f r ancés 
«Cannet ie re» . 
Durante la t r a v e s í a sufr ió algunas ave-
r í a s , de t en i éndose en E l Fe r ro l para su 
r e p a r a c i ó n . 
Después z a r p a r á para Rochefort. 
E l comandante d e s e m b a r c ó , visitando 
a las autoridades. 
Don Antonio Lázaro. 
Comunican de Valencia que hoy ha fa-
llecido en aquella ciudad el jefe de los 
conservadores valencianos, senador don 
Antonio L á z a r o . 
E l entierro se ver i f i ca rá esta tarde, sien-
do presidido por el Ayuntamiento y por el 
gobernador c iv i l . 
Estación incendiada. 
Comunican de M é r i d a que a las cuatro 
de la tarde es ta l ló un incendio en los mue-
lles cubiertos del fer rocarr i l . 
E l incendio se inició en una bombona de 
ác ido n í t r i co , que estaba depositada en u n 
vagón con varias m e r c a n c í a s . 
Él fuego se p r o p a g ó r á p i d a m e n t e a l res-
to de la es tac ión , quedando és t a tota l -
mente destruida, q u e m á n d o s e t a m b i é n 
n u m e r o s í s i m a s m e r c a n c í a s , muchas de 
ellas s in facturar por insuficiencia de per-
sonal. 
Las p é r d i d a s son incalculables, pues no 
ha podido salvarse nada del incendio. 
L a Fiesta de la flor. 
La s e ñ o r a condesa de Romanones es-
tuvo ayer m a ñ a n a en Palacio para dar 
cuenta a Su Majestad la Reina d o ñ a Vic-
tor ia de la r e c a u d a c i ó n obtenida en la úl -
t ima fiesta celebrada a beneficio de la L i -
ga antituberculosa, y cuya suma ascien-
de a 26.000 duros. 
En honor de los músicos madri leños 
A las cuatro de la tarde de ayer, s á b a -
do, se verificó en la plaza de toros el fes-
t iva l organizado por el Centro de Hijos 
de M a d r i d en honor de los m ú s i c o s ma-
dr i leños . 
L a fiesta r e su l t ó b r i l l a n t í s i m a , quedan-
do el púb l ico sumamente complacido. 
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D e l M u n i c i p i o . 
COMISION DE OBRAS 
Ayer tarde se reunió la Comisión de Obras, 
informando varios asuntos que estaban al 
despacho. Entre ellos se halla la concesión de 
un terreno en Cazoña para construir en él 
una escuela modelo. 
EL EMPRESTITO MUNICIPAL 
Nuevamente se invita a los suscriptores del 
mismo a que pasen a recoger las obligaciones 
que les serán canjeadas por las carpetas pro-
visionales que obran en su poder. 
Así bien, se advierte a los acreedores del 
excelentísimo Ayuntamiento que han acepta-
do en obligaciones de este emprést i to el pago 
de sus créditos antes del 31 de diciembre úl-
timo, que pueden presentarse a hacerlos efec-
tivos en la oficina correspondiente de este 
Palacio Consistorial. 
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te y de la número 3. 
La Junta queda enterada de las instruccio-j 
Sk deí ¿ovi Firmaron 'e l acta nes dlctadas Para Ia extracción de los restos 
11011 Amóni58 señores doñ1 del vaPor Alfonso XII I . 
don También se queda enterado de la real or-
hijos do los pudientes y poderosos» , que 
h a b í a n efe ser a t r a í d o s por los resultados 
obtenidos con aqué l los . 
D í g a m e el s e ñ o r Madrazo si le difamo 
y p u b l i c a r é í n t e g r a s sus cartas. 
S a b r á la op in ión p ú b l i c a t a m b i é n que 
en septiembre ú l t i m o , mientras se me 
avisaba que, cumpliendo los deseos de don 
Luis Polo, sobrino del s eño r Madrazo y 
ayudante en aquella época en la escuela, 
d e b í a prepararse para marchar a San-
tander al p r imer aviso a hacerse maestro 
en quince d í a s , con el apoyo de su t ío , a 
m í se me conminaba con «no t rans ig i r 
con t o r c e d u r a s » (por m i p r e t e n s i ó n de i r 
a M a d r i d a examinarme, para ponerme 
a cubierto del porvenir que yo vis lumbra-
ba en las Escuelas Nuevas de Madrazo, 
y de las ú l t i m a s reformas de la e n s e ñ a n -
za); «porque h a b í a convenido con dicho 
doctor en que fuera la Vega de Pas donde 
buscara la g lor ia de la profes ión , que lo 
de Madr id m á s bien s e r í a n mendrugos y 
oropeles, que es con lo que al l í se al imen-
ta el e sp í r i t u de la^ m a y o r í a d i r ec to ra» . 
Se s a b r á que el 9 del ú l t i m o ab r i l fu i -
mos despedidos «por haber decidido ce-
r r a r las escuelas»; que é s t a s cont inuaron 
funcionando, y de ellas se expulsó a n i -
ños que iban a cont inuar dando leccio-
nes conmigo, a s í como se nos e n t r e g ó una 
mensualidad de 208,33 pesetas, q u é cons-
t i t u í a la a s i g n a c i ó n de m i esposa y yo 
(con nueve de fami l i a y madre casi mo-
ribunda) , sin gastos de viaje hasta San-
tander, prometidos, y sin permi t i rnos re-
coger nuestra cosecha de la huerta, ya 
que con 12 pesetas se a r r e g l ó el pago de 
lo gastado en semillas, y s in camas n i 
muebles, vendidos para cubr i r necesida-
des, confiados a las palabras y escritos 
optimistas de tan esclarecido cirujano. 
Todo se s a b r á . Y veremos a ver si el 
s e ñ o r Madrazo, cuando le diga el por q u é 
ahora no soy tan buena persona y maes-
t ro como antes (como en o toño , cuando 
vino el s e ñ o r Ruano y pensaba hacer 
«vis i tasen todo esto las autoridades y 
Corporac iones» po l í t i cas de Santander y 
hasta de la provincia l ) , veremos a ver, re-
pito, si me l lama t a m b i é n calumniador , 
para mostrarle por lo menos lo que escri-
bió y firmó y decirle que su cerebro bam-
bolea cuando le azotan la contrariedad o 
la soberbia. 
Tengan una poca paciencia cuantos me 
honren con su lectura. Mediten, piensen 
y juzguen, a ver q u i é n difama y qu ién 
escarnece a qu ién . 
FEDERICO FÜRCADA. 
Vega de Pas y jun io . 
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El "Montevideo". 
montañeses Ambrosio Sarmiento y Julio Mar-
quina. 
Esta novillada tendrá el carácter de mixta, 
pues en ella el diminuto «Belmontito», sin al-
ternar con los otros paisanos, es toqueará 
dos toretes de la misma vacada. 
Nos dicen también que los niños sevillanos 
Blanquito y Belmonte II están contratados 




Hallándose vacante en este Centro la cáte-
dra de Reconocimiento de productos comer-
ciales, por real orden inserta en la «Gaceta» 
del 4 del corriente se ha resuelto que se anun-
cie al turno de concurso de traslación entre 
catedrát icos numerarios que le corresponde, 
con arreglo al real decreto de 30 de abril 
último. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama 
<inos las «alegrías» marca ULEGIA. 
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6cos de sociedad. 
Lavín," 
A guisa de proemio. 
Publicados los comunicados que han 
visto la luz en varios pe r iód icos locales, 
y sabiendo que no se me a d m i t i r í a n recti-
ficaciones (como me ha ocurr ido con algu-
no), dada la índole p r ivada y personal del 
asunto, defendiendo m i crédi to personal 
y de maestro, al pa r que dando a conocer 
a tremenda in jus t ic ia cometida con m i 
esposa y conmigo, juzgo prudente, con-
fiado a l e s p í r i t u de jus t ic ia encontrado 
desde el p r imer momento en E L PUEBLO 
CÁNTABRO, h is tor iar con cartas del insig-
ne doctor, que as í me i n j u r i a y me escar-
nece, y con otros documentos fehacientes 
e incontrovertibles, la fundac ión de las 
escuelas del mismo y el origen de mis re-
laciones personales y de maestro con mé-
dico tan preclaro. 
Me obligan a ello imperiosos al par que 
sensibles deberes. Es probable que j a m á s 
el públ ico hubiese tenido de ello conoci-
miento, si la ofuscación no hubiera pues-
to en entredicho m i n o m b r é , y no se me 
lanzase a l a cara el ep í te to de difamador, 
como otras lindezas ya gastads en l i tera-
turas que fracasaron. 
Cuando todos estos «papeles» v á y a n s e 
dando a la estampa, no sm antes acotar 
y ordenar sus cuestiones, por lo que no 
s e r á antes de unos d í a s su pub l i cac ión , 
v e r á la op in ión p ú b l i c a que las escuelas 
de Madrazo en l a Vega de Pas fueron 
creadas, no para Ibs hijos del pueblo,, 
«con quienes se h a b í a n de ensayar m é - j 
todos y p roced imien tos» , sino « p a r a los ' 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 5 . -Dicen de Cádiz que ha lle-
gado de América el vapor «Montevideo». 
Entre los pasajeros embarcados en Colón 
figura don Antonio Andrade. 
El señor Andrate ha manifestado que un 
incendio ha destruido, en Colón, más de 300 
casas, habiéndose producido daños por valor 
de más de dos millones de pesos. 
| \De Caracas vienen en el «Montevideo» los 
toreros Machaquito de Sevilla y Moreno de 
San Bernardo. 
En Puerto Rico fueron embarcados, el 21 
de mayo, los restos del valeroso jefe del 
ejército español, don Rafaél Mart ínez Illes-
cas, muerto el 9 de agosto de 1898 defen-
diendo, con 300 soldados, la población de Loa-
mo, atacada por más de 3.000 yanquis. 
El acto de trasladar los restos dió lugar a 
una imponente manifestación de simpatía. 
Asistieron las autoridades americanas. 
El féretro fué envuelto en la bandera es-
pañola. 
En Cádiz fué a recibir los restos una Co-
misión de la Cruz Roja, que los llevará B 
Cartagena. 
De Canarias ha llegado el general Sierra, 
que marcha a Madrid. 
A l salir de América el «Montevideo», fué 
reconocido por el crucero francés «Mármara». 
El «Montevideo» trae a bordo un importan-
te cargamento de café, cacao y cueros. 
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D E P O R T E S 
F O O T - B A L L 
Hoy, a las tres y media, jugarán en los Cam-
pos de Sport un partido de entrenamiento el 
«Ariñ Sport» contra el «Club Deport ivo». 
A las cinco en punto se verificará el en-
cuentro entre el «Fortuna», de Bilbao (rojos) 
y el «Racing» («Koban»), azules, de Santander. 
Como es el primer equipo que nuestros ju-
gadores traen de fuera, nada se espera de 
grandes triunfos, que no se harán esperar se-
guramente si la afición continúa por el camino 
emprendido. 
El «Fortuna», como enemigo, lo es de cui-
dado, pues sólo por el «Club Deportivo» de 
Portugalete fué derrotado por un tanto, des-
pués de obtener una serie continuada de seis 
triunfos seguidos. 
Sin embargo, deseamos que los del «Koban» 
representen dignamente nuestra bandería . 
El «Fortuna» sale de Bilbao en el tren de 
las 7l40 de la mañana, y saldrán a recibirles 
a su llegada casi todos nuestros deportistas. 
Los premios del sorteo, en el descanso, se-
rán los mismos que otras veces: de 15, 5, 3 
y 7 premios de una peseta, entre las entradas 
vendidas. 
TIRO DE PICHON 
Esta tarde se celebrarán las tiradas de con-
curso a beneficio del Ti ro Nacional. 
A las tres y media se t i rará una prueba, y 
a las cuatro empezarán las tiradas oficiales. 
Después se jugará la Copa regalada por la 
representación del Tiro Nacional de Oviedo. 
El concurso promete resultar muy intere-
sante, a juzgar por la animación y el numero 
de tiradores inscriptos. 
Las localidades sobrantes se expenderán 
esta tarde en el Campo de T i ro . 
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N o t a s t a u r i n a s . 
Nuestro paisano Julio Marquina to reó el 
pasado jueves en Jaén , lidiando ganado de 
Miura. 
Por exceso de original no publicamos el te-
legrama que recibimos de dicha capital dando 
cuenta de la corrida. 
Marquina se por tó valientemente, despa-
chando con brevedad sus dos toros y pasan-
do superiormente al que cerró plaza. 
Hoy torea en Aranjuez ganado del duque 
de Tovar, alternando con Mogino y Algabe-
ño DI. 
El próximo domingo es casi seguro que se 
celebre en nuestra plaza una novillada, l i -
diándose ganado de los señores Sánchez Rico 
Hermanos, de Salamanca, por los diestros 
Para asistir a la boda de la señori ta Pepita 
López-Dóriga, que se celebrará el lunes en 
Solares, han llegado de Madrid, haciendo el 
viaje en uno de sus coches «Panhard», los se-
ñores condes de Casa-Puente, acompañados 
de su hermano, nuestro querido amigo don 
Gonzalo López-Dóriga. 
Los condes de Casa-Puente se alojan en 
su casa-palacio de Anaz, donde permanece-
rán algunos días. 
Con el mismo motivo han llegado a Sola-
res la señor i ta Carmen Torre y don J o s é de 
la Torre Villar, y hoy son esperados los mar-
queses de Torre-Villanueva, don Luis Torre 
y señora , señor i ta Isabel Blanco Recio, con-
de de Villanueva de la Barca y don Luis de 
la Torre Capelás tegui . 
- R e g r e s ó de Bilbao, con su distinguida se-
ñora, nuestro respetable y querido amigo don 
Enrique Plasencia. 
-EnMa iglesia de Santa Lucía, y a las siete 
de la mañan, contrajeron ayer matrimonio la 
bellísima señori ta Pilar Ramos y el joven sub-
dito del Kaiser, don Otto Gold. 
Apadrinaron a los contrayentes, don Nico-
lás Salvarrey y su distinguida esposa. 
Los recién casados salieron para Bilbao y 
otras poblaciones españolas . 
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N o t a s pa la t inas . 
PÜR TELÉFONO 
Audiencia real. 
M A D R I D , 5.—Su Majestad el Rey ha 
recibido esta m a ñ a n a en audiencia a don 
Juan José I r a l a , de Bilbao. 
Noticioso el Rey de que se t r a t a de l la-
m a r a l a lma del pueblo v izca íno para 
const i tui r la p r imera Sociedad inmobi -
l i a r i a para construir viviendas baratas 
para l a clase media, sin la c o l a b o r a c i ó n 
de la ley de Casas baratas, ha querido 
oi r a l s e ñ o r I r a l a , p i d i é n d o l e detalles de 
lo que se ha hecho y de lo que se piensa 
hacer. 
E l Rey ha felicitado calurosamente a l 
s e ñ o r I r a l a por su in ic ia t iva , y le ha ofre-
cido su apoyo mora l , a u t o r i z á n d o l e para 
que se le cuente entre los suscriptores de 
la Sociedad inmobi l i a r i a . Quiere el Rey 
que d e s p u é s se vaya a Barcelona, para 
demostrar a l l í lo que ha quedado proba-
do en Bilbao: que puede realizarse una 
obra social t an impor tante dando el ca-
p i t a l u n i n t e r é s comercial, sin esperarlo 
todo del Gobierno. 
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Tea t ro Pr inc ipa l . 
«LA FUERZA D E L MAL» 
Entre la grandeza del pensamiento que L i -
nares Rivas ha querido encerrar en la obra 
estrenada ayer, «La fuerza del mal», y la 
obra misma, hay una gran distancia. 
Confieso que el título de la obra, por el 
pensamiento que él parecía encerrar, me hizo 
pensar en una comedia de tesis de gran 
transcendencia; pero conocí la obra, la leí 
primero y la v i después—ayer—en el teatro, 
y toda aquella grandeza que había imagina-
do se desvaneció por completo: Linares Ri-
vas no había acertado; de «La fuerza del mal» 
se podía haber sacado mucho más partido. 
Es un caso que le sucede con mucha fre-
cuencia al aplaudido autor gallego. En un 
momento de inspiración concibe una idea 
grande, una tesis elevada, y con ella por nor-
ma propónese hacer la obra. En el curso de 
su trabajo algunas veces se olvida del pensa-
miento fundamental, acaso por no haberlo 
concebido con toda perfección y claridad; ello 
es que Linares Rivas, al desarrollarle, vacila 
como aquel que camina guiado por un objeto 
determinado y le pierde de vista y camina a 
tientas y desorientado hasta que vuelve otra 
vez a divisarle. 
Esto es, realmente, lo que ocurre en la 
, obra estrenada ayer. El autor quiere demos-
' tramos la fuerza del mal y hay ocasiones, 
muchas ocasiones, en que parece demostrar-
nos todo lo contrario: la fuerza del bien. 
Tal vez obedezca esto a no haber dibujado 
i bien el personaje de «Don Jus to» . 
En él encarna, o quiere encarnar, la recti-
! tud, o, mejor dicho, ese tipo tan real como lo 
es el padre de familia, -banquero por añadidu-
ra, que no transige con los amores que él juz-
' ga pasatiempos de la juventud y que pone el 
dinero sobre todas las cosas, no precisamente 
por avaricia, sino porque cree que en él está 
la llave de oro de la felicidad terrena. Pero 
al pintar este personaje se ha excedido en 
las tintas negras y ha hecho de él un perso-
naje no «justo», sino «odioso», realmente, y 
cuando su hija Candelas huye de su casa para 
vencer la resistencia de su padre por la fuer-
za del mal, no vence el mal a su enemigo el 
bien, sino a otro mal, en el que Linares Ri-
vas, acaso sin darse cuenta, ha puesto una 
intransigencia nacida no de un cariño pater-
nal, sino de bajos y ruines sentimientos, de 
odios y egoísmos: un padre bueno, bueno de 
veras, puesto en el trance de «Don Jus to» , 
al final de la obra hubiese perdonado. Mas, 
naturalmente, si perdona, adiós la fuerza del 
mal y adiós toda la obra. 
La interpretación fué sencillamente admi-
rable. 
La señora Plana hizo con gan propiedad, 
el personaje de la aristocrática dama doña 
Salomé Entremos y Picó, que no transige 
con ninguna clase de mentiras. Muy bien las 
señor i tas Banquer y Bru en las de Asunción 
y Marcelina, y Llano hizo un Don Santos de 
la Santera verdaderamente delicioso. 
En cuanto a la señori ta Roxala y al señor 
Raussell, que de intento hemos dejado para 
el final, bordaron realmente los personajes 
de María de las Candelas y Don Justo. Sobre 
todo en el tercer acto, en la escena en que 
ella implora el perdón de su padre, demostró 
la señori ta Roxala ser una actriz de excep-
cionales aptitudes, llamada a conseguir mu-
chos éxitos, entre los cuales no será de los 
menores, por la intensidad de la labor, el al-
canzado ayer; y el señor Raussell tuvo en 
toda la escena un gesto verdaderamente ad-
mirable. 
Por la noche se representó el conocido dra-
ma de Guimerá, «Tierra baja», en el que el 
señor Llano, en su papel de Manelich, alcan-
zó un éxito grandísimo, siendo secundado ad-
mirablemente por la señori ta Roxala, que en 
su papel de Marta nos confirmó la opinión 
que nos mereció en «La fuerza del mal», y 
por el resto de la compañía. 
En suma, que hasta ahora la compañía Pla-
na-Llano puede contar el número de éxitos . 
por el número de representaciones. 
MAESE NICOLÁS. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
RIÑA 
A las nueve de la mañana riñeron en la ca-
lle de Burgos Manuela del Rio y Salomé 
Abacedo, resultando la primera con una lige-
ra contusión en la mejilla izquierda. 
ACCIDENTES D E L TRABAJO 
En la Casa de Socorro fueron curados ayer, 
por accidentes del trabajo: 
Mar ía Cristóbal Aparicio, de 47 años, de 
herida menor en el dedo índice de la maño 
izquierda, que se causó con un cristal en el 
café Español; y 
Julio Ibar Fernández, de 41 años, que tra-
bajando en las almacenes de la Tabacalera 
se cayó desde una altura de tres metros, cau-
sándose una luxación en la articulación tibio-
tarsiana derecha. 
CASA D E SOCORRO 
Además fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
Joaquín Cacho Nieto, de 10 años, de herida 
contusa en la región frontal, que se cayó en 
la calle de Cervantes. 
Lucía Merino, de cinco años, de herida 
contusa en la región frontal. 
Julián Ibareto Riego, de seis años, de con-
tusión en el codo izquierdo; y 
Alejandro Aja, de 32 años, de herida con-
tusa en la región occipital, que se causó en 
una caída a consecuencia de un ataque epi-
léptico. 
Don Magín Puíg y Llagostera 
A hora m u y avanzada de la madruga-
da hemos recibido la desconsoladora no-
t ic ia del fallecimiento de don M a g í n P u i g 
y Llagostera. 
Sin tiempo para dedicar a l finado se-
ñ o r el piadoso recuerdo que merece, nos 
l imi tamos en este momento a enviar a su 
dis t inguida f ami l i a la sincera expres ión 
de nuestro p é s a m e m á s sentido por lo 
sensible e i r reparable de la p é r d i d a que 
acaban de experimentar, y a pedir a nues-
tros lectores una o r a c i ó n por el a lma del 
l lorado muerto. 
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Gran Confitería y Pastelería» 
Paseo de Pereda, 7 y 8—Teléfono 581. 
Plato del día: Tarta a la yema y pastel de 
fresa. 
Gran variedad de caramelos y bombone-
ría fina. 
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Los cólicos, lengua sucia, indigest ión, 
flatos, mal aliento, diarreas, pesadez de 
estómago, desórdenes intestinales, se co-
rrigen para siempre con los comprimidos 
E S C O B A R L O P E Z . 






£n &rmacia5/droQueri35.PorinaYor Pérez Martin yCá.Cortciio-
Wrio «dwivaüBLdr OreUdnd.ftoríd de! S t i Ú M n á . 
Santander: farmacia J iménez , plazuela 
de la Liber tad . 
ü M m S í r Conservas Trepano. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA. 49, primero 
JARABE BALSAMICO CON THIOCOL Y 
HEBOINA OÑA. Cura la tos, resfriados, ca-
tarros y enfermedades del pecho. Venta en 
farmacias.—Depósito, Droguer ía Pérez del 
Molino y Compañía. 
D O V A I T V : Gran café restaurant 
11 U I A L I I : : SERVICIO A LA CARTA : 
Teléfono 617 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
A G U A D E H D Z N A Y O 
La mejor y m á s barata agua de mesa. 
P ídase en farmacias, droguer ías y res-
tauran ts. 
Garrafones de 5 litros a pesetas I'IO. 
Salón Pradera. 
Secciones a las 3, 4, 5 y G de la 
tarde, p r o y c t á n d e s e l a grandio-
sa p e l í c u l a , t i tu lada 
L A M A L Q U E R I D A 
Desde las nueve y media, sec-
ción cont inca . 
A las siete de la tarde, secc ión 
•doble. 
Butaca, 1 peseta; general , 0,30, 
PlPERAZINA Dr. GRAU.—Cura arlritismo. 
reúmas , gota, mal de piedra. El mejor di-
solvente del ácido úrico. . 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
Pureza química absoluta. Pedir -
le en farmacias y droguerías. T I A N Indispensable en todos los cles arreglos del estómago. 
O UL 1 t O S -
E n la Catedral. — Misas a las seis, la 
pr imera , hasta las ocho cada media hora. 
A las nueve y cuarto, la conventual. 
Misa a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario y t r iduo a l S a n t í s i m o , predicando 
el m u y i lu s t r í s imo seño r doctoral. 
Sant ís imo Cristo.—Misas a las siete, 
siete y media, ocho, ocho y media y diez. 
A las ocho y media, la pa r roqu ia l con 
p l á t i c a . 
A las diez, misa y conferencia doctr i -
n a l para adultos por el s eño r p á r r o c o . 
Por la tarde, a las tres, l a Catcquesis 
para los n i ñ o s . 
A las ocho, le es t ac ión a Su Div ina Ma-
jestad y el Santo Rosario. 
Consolación.—Misas a las seis y siete. 
A las ocho, la par roquia l con explica-
c ión del Santo Evangelio. 
A las diez, exp l icac ión del Catecismo a 
los n i ñ o s y n i ñ a s . 
A las once, misa rezada con a c o m p a ñ a -
miento de ó r g a n o y cán t i cos por los n i ñ o s 
y n i ñ a s , h a c i é n d o s e , durante la misa, l a 
conferencia doct r ina l para adultos. 
Por la tarde, a las siete y media, Rosa-
r io y c o n t i n u a c i ó n de la novena a l Sagra-
do Corazón de J e s ú s , siendo todos los d í a s 
a la misma hora. 
San Francisco.—De seis a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
E n la misa de las siete y media s e r á la 
c o m u n i ó n de las Hi jas de M a r í a . 
A las nueve, misa solemne. 
A las diez y media s a l d r á la t radic ional 
p roces ión de la Infraoctava del Corpus. 
A las once y doce, misa*. 
A las tres, exp l icac ión de la Doctr ina a 
los n iños . 
A las siete, Rosario, c án t i cos y novena 
a San Antonio, y s e r m ó n a cargo del muy 
i lustre s e ñ o r doctor don Luciano P é r e z 
Platero, doctoral de Santo Domingo de la 
Calzada, t é r m i n á n d o s e estos cultos con 
c á n t i c o s . 
Anunciación.—De siete a ocho y media, 
misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la pa r roqu ia l con 
p lá t i ca . 
A las nueve y media, i n s t r u c c i ó n cate-
qu í s t i c a para los n i ñ o s . 
A las diez, once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, se r e z a r á la 
E s t a c i ó n , Rosario y ejercicio del Sagra-
do Corazón de J e s ú s , terminando estos 
cultos con cán t i cos . 
De semana de enfermos, don Lu i s Be-
lloc, Padi l la , 4, 1.° 
Santa Lucía.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, l a par roquia l con p l á t i ca . 
A las dos y media, exp l icac ión del Cate-
cismo a los n i ñ o s . 
A las tres y media, C o n g r e g a c i ó n de 
Hijas devotas de M a r í a . 
A las siete, Santo Rosario, con las nove, 
ñ a s del Sagrado Corazón y San Antonio 
de Padua. 
Desde el d í a 7 se r e z a r á el Santo Rosa-
r io a las siete y media. 
Iglesia del Ságrado Corazón de Jesús.— 
Misas de cinco a nueve, cada media hora. 
A las ocho, la misa de la C o n g r e g a c i ó n 
de la S a n t í s i m a Tr in idao . 
A las nueve y media, C o n g r e g a c i ó n d i 
los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media, m i -
sas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cac ión del Catecismo a los n i ñ o s . 
A las seis y media, la función solemne 
de la novena del Corazón de. J e s ú s , pre-
dicando todos los d í a s el reverendo Padre 
Jambrina, de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis a 
diez, cada hora. 
Por la tarde, a las siete y cuarto, expo-
ción de Su D i v i n a Majestad, Rosario, no-
vena del Sagrado Corazón de J e s ú s y c á n -
ticos. 
Durante la octava del Corpus se expon-, 
d r á a Su Div ina Majestad, a las siete y1 
cuarto. 
E n San Roque (Sardinero).—Mis; s a 
las nueve, con p l á t i c a y reparto de l a 
«Hoja p a r r o q u i a l » , con asistencia de los 
n i ñ o s de la Catcquesis. 
Por la tarde, a las tres, Catcquesis en 
secciones y expl icac ión de un punto doc-
t r i n a l . t 
A las siete y media se r e z a r á el Santo 
Rosario. 
Se reparten vales de asistencia a los n i -
ños de la Catcquesis en las misas, rosa-
rios y d e m á s funciones religiosas. 
Los d í a s laborables se c e l e b r a r á le san-
ta misa a las ocho. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. Esta ú l t i m a con p l á t i c a sobre el 
Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cac ión de la Doct r ina a los n iños , y a las 
seis, Rosario y proces ión con el S a n t í s i m o . 
Buen Consejo (Padres Agustinos).—Mi-
sas rezadas de cinco y media a nueve y 
media, excepto a las siete y nueve. 
Por l a tarde, a las siete, Rosario. 
Catcquesis a las tres, en la capil la de 
Cuatro Caminos (señor Alday) . 
(VVM/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
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Bolsas y Mercados. 
B O L S A D E MADRID 
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4 por 100 In te r io r , serie G. a 78, 
5 por 100 Amorf-z^ble , serie A , a 91'70. j 
Va 'o res Indust r ia les y mercan t i l es . 
. ACCIONES 
Barco de Españf t , a 450 y 452 
Créd i to de la Un ión Minera , a 55'50. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 84. 
OBLIGACIONES 
Fe r roca r r i l de Va l l ado l id a Ar i za , serie 
A, a 100,50 
F- r r o c a r r i l Nor te de E s p a ñ a , p r imera 
serie, a 69,50. 
Fe r roca r r i l del Nor te de E s p a ñ a , emi-
sión 1913, a 87,15. 
C a m b i o s con e l Ex t r an j e ro . 
Ing la t e r r a : 
Londres cheque, a 25,C6 y 25,07. 
L I B R A S . 4 000. ' 
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NOTICIAS S U E L T A S 
Coleg io de so rdomudos y ciegos. 
Conforme t e n í a m o s anunciado, el d í a 
del Corpus varios n i ñ o s y n i ñ a s de los 
que reciben e n s e ñ a n z a en este colegio, 
hicieron su p r imera c o m u n i ó n . 
D e s p u é s de ella el p á r r o c o de Santa L u -
c ía , don S ix to Córdoba , i n v i t ó a ios po-
bres desgraciadop, en el restaurant Can-
t á b r i c o , a u n suculento desayuno de cho-
colate, pasteles, dulces y una cepita. Los 
pobres desgraciados recibieron un diplo-
ma y una preciosa imagen del celoso pá-
rroco, como recuerdo del acto que h a b í a n 
realizado. 
A cont inuf lc ión en el co'egio ae rifó el 
cuadro de Nuestra S e ñ o r a del Perpetuo 
Socorro, siendo agraciado el r ú m e r o 212, 
que t e n í a un pobre mudo. 
Vis i t ad la Casa. A . V E 
L A S C O Y C O M P A Ñ I A , 
Blanca, n ú m e r o 4''. 
lodudsblement* ha de c o n s i i t r i r un 
acor tec in iento, y que los airantes del ar-
te en el cine, que en Santander tiene tan-
tos adeptos, han de desfilar por este favo-
recido cine a admi ra r tan bella produc-
ción . 
Matadero . 
Romaneo del d í a 5.—Mayores, 22; me-
nores, 22; ki logramos, 5.169. 
Cerdos, 9; ki logramos, 587. 
Corderos, 09; k i logramos, 237. 
M e r c e r í a -A Ve-
lasco y Compa 
ñ í a , Blanca, 40 
Farmac ias . 
Las que han de quedar abiertas en la 
tarde de boy, son: 
S e ñ o r A r n i l a . A m ó s de Encalante. 
» S i r ó , Santa, Clara. 
» H o n t a ñ ó n , H e r n á n Cor t é s . 
» Castillo, Lope de Vega. 
Caza de una osa. 
Hace d í a s se tuvo conocimiento en San-
tander de que en el puerto de Saja una 
osa h a b í a m a t a d ó vai^ í ' s rr-Kr-s, causando 
a d e m á s no poeou despei fe'-top. 
Con el fin de poner l ó m i i n o a las corre-
r í a s d é la fier*, salieron «"on d r e o c i ó n a 
expresado punto nuestros psr t ionlares y 
buenos amigoa don Pedro P é r ^ z Lpmanr , 
don Enrique y don Eduardo Camino, don 
Carlos Pombo", don G.egorio Obeso y don 
Carlos Haidobro . 
Los excelentes t iradores no tardaron 
en dar caza a l a osa, poniendo a s í t é r 
mino a la i n t r a n q u i l i d a d que h a b í a co-
menzado a apoderarse de los vecinos de 
aquellos contornos. 
Juegos de cama, mantelerías, 
colchas y cortinajes. — A. Velas-
co y Compañí?, Blanca, 40. 
P é r d i d a 
En la tarde del s á b n d o se ha ex t rav iado 
u n loro. Se g r a t i f i c a r á al que lo entregue 
en la calle de la C o m p a ñ í a , 18, p r i n c i p a l . 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
h o y la banda mun ic ipa l , de seis y media 
a ocho y media, en el paseo de Pereda: 
«La princesa del dol la r» , pasodoble.— 
Leo Fa l l . 
«Annna» , two step.—Kesler. 
F a n t a s í a de la opereta «Eva» . —L&har. 
Bailables de «C^ppel ia» —Leo Delibes. 
«Gerona» , pasodoble.—Lope. 
la Soci 
y l e É y Compañía 
esta tarde, oon el S a n t í s i m o , por las calles 
de' b i r r i o de M a l i a ñ o , de esta capi ta l 
Se advier te a los adoradores que han de 
encontrarse en la iglesia de San M i g u e l 
a las cinco y media; Los activos y hono-
rarios de la secc ión pueden asistir t u n 
b ién , u n i é n d o s e a dicho tu rno . 
A. Velasco y Compañía 
María Arraz Becedo y 
corbo. 
Lore 
Blanca, n ú m e r o 40. 
P É R D I D A 
de un lor i to que se ha escapado. Se supli-
ca a quien lo haya encontrado lo entre-
gue en la calle de Castelar, casa letra O, 
piso 1.°, donde se le grat i f ica) á. 
Bébase el agua hervida añadiéndole SAL 
V1CHY-ETAT, producto natural que la hace 
digestiva y evita las infecciones. Diez cénti-
mos el paquete para un litro de agua. 
La verbena de La Bohemia . 
A n i m a l í s i m a estuvo anoche la p r imera 
de las dos verbenas que por su cuenta ha 
organizado la Sociedad recreat iva L a Bo-
hemia. 
L o apacible de la temperatura cont r i -
b u y ó grandemente al mejor é x i t o del fes-
tejo, hac i é i i dose bastante consumo de re-
frescos y de churros. 
Esta tarde, a las tres y cuarto, j i r a a l 
pintoresco pueblo de Puente Viesgo, y 
por la noche segnnda y ú l t i m a verbena 
en la Alameda de J e . ú s de Monasterio, 
Ha sido detenida y puesta a dkn ^ 
Juzgadoldel Este. Palmira Herraz 
presunta autora de la sus t r acc ión^ ' ^ 
cometido en la calle de la Blanca ^ 
María y Rosalía Nobato. en ^ 
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ESPECTACULO 
T E A T R O P R I N C I P A L - Or 
M* d r a m á t i c a Plana-Llano 
Funciones para hoy. 
A las tres y media en punto 
«Dios d i rá . . .» ^ ni0(lelat,tjs; 
A las siete en punto: «áni0rea 
n o s » . 
B O L S A D E B I L B A O 
dp h ü o y a l g o d ó n . — 
A. Velasco y C o m -
p a ñ í a , B an ' a,40. 
Operaciones publicadas hoy 6 da jun io , i P a b e l l ó n N a r b ó n . 
, | H o y t e n d r á lugar el estreno de la nota-
FONDOS PUBLICOS j b!e pe l í cu la «El león de S m Marcos» , de 
4 por 100 In te r ior , serie A , a 78 f la que nos hemos ocupado en n ú m e r o s 
4 por 100 In te r io r , serie C, a 75.60 y 85,50. anteriores 
tienen el honor de anunciar que, para 
la susc r ipc ión de pó l i zas , avisos e infor-
m a c i ó n de cuanto se relacione con los 
servicios de dichas C o m p a ñ í a s , d e b e r á el 
públ ico dir igirse a la oficina especial que 
han establecido en la plaza del P r í n c i p e , 
2, te léfono 619. 
INSTALACIONES E L E C T R I C A S 
J A I M E R U I Z 
Plaza de la Aduana, 1, y Príncipe, 2. 
Casa autorizada por las Compañías para 
efectuar las instalaciones particulares y es tá 
encargada de llevar a cabo las de las Compa-
ñías «Electra de Viesgo» y «Lebón y Compa-
ñía». 
- P o s t u l a c i ó n . 
H o y domingo, n las diez y media, pa r t i -
r á del A y u n t a m i e n t o la po*tn l»c ión orga-
nizada por la Sociedad «Las Cruces» a 
beneficio de las familias perjudicadas a 
causa de la tromba de agua. 
U n a vez m á s , confiando en la innegable 
car idad del pueblo f a n t ü ü d e r i o, no du-
damos que el deseo de la s i m r á t i c a Socie-
dad s e r á atendido por el vec indar io . 
A d o r a c i ó n N o c í u r n a . 
T U R N O D E S A N T A R S I C I O 
Los j ó v e n e s adoradores que componer 
este torno aflistirán a la p roces ióo que lot 
reverendos Padres Pasionistas c e l e b r a r á i 
S A L D E T O R R E V I E J A 
Sales de todas marcaF: «O, T , G X X » y 
tr i tu rada , m u y blanca. 
A L V A R O F L O R E Z E S T R A D A 
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Por la provincia. 
AMPUERO 
Por la Guardia civil han sido detenidos 
Bernabé Fernández y Fernández, Manuel 
Moncdbean y Valentín Ortiz, como autores 
de las lesiones causadas a Luis Expósito y 
Bernardo Ortiz. 
Los detenidos han sido puestos a disposi-
ción del Juzgado de instrucción de Laredo. 
«VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV'VWVVXMW 
Inspección de Vigilancia 
NIÑOS DENUNCIADOS 
Por disparar pistones en la calle del Arra-
bal, han sido denunciados los niños de cinco, 
ocho y once años, J o s é Pé rez Becedo, J o s é 
A las diez en punto de la noch* t 
br ina de c u r a » y el entremés W 
chazo» . ^ ' t l f i f r l 
S A L O N PRADERA. - Sección 
tres, cuatro, cinco y seis de la S a ll1 
y e c t á n d o s e la grandiosa oelífni • P": 
da «La m a l q u e r i d a » . m< 
Desde las nueve y medis, 8ecfWn 
t inua . 'un 
Butaca, 0,r<0; general, 0,20. 
A las siete de la tarde, sección A 
L a monumental cinta, adaptación 
m a t o g r á f i c a del drama de B n̂avpm H 
tulada «La m a l q u e r i d a » Además, 
y e c t a ' á un programa completo ril 
las de la marca P a t h é Fréres p,:ilcH 
Butaca, una peseta; general oso 
P A B E L L O N NARBON.-Ho'y domif 
secciones dobles desde las tres ^ 
Estreno de la grandiosa película d m J 
metro?, en cuatro partes, titulada'.Pi 1 
de San Marcos» . 
Preferencia, 0 40; general, 0,20. 
VVVVVVVXMAOVVVVVVVXAiVVVVVVVVVVVVV^ | 
- - La Peruana -1 
bodega de vinos finos. Noblejaa 
A l m a c é n al por mayor y menor Li¿l 
tad. 2 . -Santander . 1 
S a b r o s a s t a r t a s y moder-
n o s y e l e g a n t e s píaíos.espe-
c i a l i d a d d e la casa. Conflle-
r í a R A M O S , S a n Francisco, 
n ú m e r o 2 7 . 
\ V \ \ \ \ \ \ V VV\\V\V\V\\\VW'VVVVW\iV\wUWMM| 
S A N T A N D E R POSTAL.-Comisioneíi 
representaciones, facturación y retir; 
de mercancías . 
Puente, n ú m e r o 10.—Teléfono W, 






















C T ^ I I M I I B I F I T J I Z 
IPlfuza de I J I ^<ln;xria, 1 .y Frínecipe, Q.-Teléfonoejj 
Esta Casa es la encargada de efectuar las instalaciones, avisos y reparaciones) 
cuenta de las Compañías «Electra de Viesgo» y «Lebón y Compañía» y autorizada por^ 
para toda clase de trabajos a particulares, comercio, etc., ocupándose de las gestionesP1 
clonadas con los contratos y documentos para esas Compañías . 
Instalaciones eléctricas de alumbrado, timbres, teléfonos y pararrayos. 
"Z. Venta de material y cristalería. 
¡ É f FABRICA PROPIA en Madrid (Samaniego, 2) para la construcción del 
arañas , brazos, portát i les y aplicaciones de metal en todos los estilos. 
Oficinas centrales en Madrid: Arenal, '22, y San Mart ín, 1. 
Sucursales: Madrid, Goya, 4; Princesa, 3.—Bilbao, Correo, 6. 
s. 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rambla de Sotileza. Sucursal en 
Madrid con sa lón exposición: calle de Recoletos, núm. 3-
Talleres da San Martin.—Turbinas hidrául icas —Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix—Turbinas de alta presión para glandes saltos.-Turtui^ 
ciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automát ica de precisión.—Bombas—Bombas centrifugas para riego.—Caiaerena yuwjii 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques—Gabarras—Materiales para minas y ferrocarr i les—Puentes—Depósi tos .—Armaduras para comm - • 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqu inas marinas.—Transmisiones ae movimiento—Piezas de forja. , . , i ^ rm âsdeMl 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmalteria de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda ciase ae -r 
nica y para conslruciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. , „ Mr^hrito-fá 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua Porinc7"'l'or:FBl 
facciones centrales para ediñeios por vapor y agua caliente.—Aparatos hidroterápicos para Balnearios—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para aftud y w ^ 
ción de bronces en piezas de maquinaria y af t ís t ica—Calderer ía de cobre.—Cerrajería a r t í s t ica—Reparac ión de automóviles.—Bombas a .mano y ^ - ^ ' ' ' ^ w o s y i 
viento .—Instalación y distr ibución de agua.—Cuartos de baño—Inodoros.—Lavabos.—Bidete—Cisternas.—Accesorios de toilette—Azulejos finos extranjeius, i 
color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica . -Accesores y montacargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
L A AUSTRIACA (S. A.) 
Fábrica de cervezas, gaseosas, Jarabes y hielo artificial. 
Emisión de 1.300 obligaciones hipotecarias de pesetas 500 cada una, 5 por 100 interés 
anual, cupón semestral 1.° de jul io y 1.° de diciembre, amortizable en un plazo máx imo 
de 30 años. . 
La suscripción públ ica estará abierta el día 5 de junio próximo en los Bancos de 
Santander y Mercantil, que, en unión del Consejo de Administración de «La Austría-
ca», aseguran y garantizan la emisión. 
No se admit i rá suscripción que no cubra el tipo de 97 por 100 como mínimo, y en 
igualdad de tipo do suscripción serán preferidos los accionistas de la Sociedad. 
CONDICIONES DE SUSCRIPCION 
El importe de las cantidades suscriptas puede satisfacerse en los cuatro plazos si-
guientes: 
10 por 100 al hacer la suscripción. . 
15 por 100 el día 15 de junio. 
50 por 100 el día 15 de jul io. 
El resto el día 15 de octubre. 
El suscriptor que lo desee podrá hacer el desembolso de las obligaciones que suscri-
ba de una sola vez o adelantar uno o más plazos, en cuyos casos se le abona rá el 5 
por 100 de las cantidades que adelante desde el día que haga la entrega hasta el seña-
lado para el pago obligatorio. 
En los Bancos locales, en el Colegio de Corredores y en el domicilio social de id,a 
Austrica» puede enterarse, quien lo desee, de cuantos detalles se relacionan con la emi-
sión de dichas obligaciones.—El presidente del Consejo de Administración, ISIDOUO 
DEL CAMPO. 
Hia ZHispano-S"u.iza_ 
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
•: •: C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
:-: ALUMBRADO ELECTRICO :-: 
las casas inslaladoras autorizadas por las Coaipañías 
a 
B u e n a o c a s i ó n . Restaurant El Cantábrico. 
Se arrienda en precio arreglado, para tien-
da de ultramarinos y café, un local construido 
para dicho objeto, muy apropiado para So-
ciedad o Cooperativa. 
También se cederá terreno extenso en pun-
to céntrico propio para garage u otras indus-
trias. Se harán las edificaciones necesarias 
mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel Ma-
ñueco, almacén de efectos navales .—Méndez 
Nunez, número 4. 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
caria y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
Plato del d í a : Arroz a la valenciana. 
CC TDACDACA Por tener otra fonda en 
Ot InMorAoM Falencia, «iLa Santaia.de-
na», traspasa el dueño la que tiene en Puen-
te Viesgo, «La Castellana". Para más de-
talles in formará esta Adminis t ración. 
Relojería:-: Joyería:-: Optica. 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
P A B L O G A L A N 
Paseo de Pereda (Muelle), 7 y 8 : 
Vino de mesa, la cántara, a 4,00 pesetas 
Idem id. superior, a domicilio 4,60 
Idem id. en pipas, 14 grados ^ | 
Sidra Chamagne Tierrina, la caja 10,60 
Idem id. El Gaitero n , M * 
El vino de 16 kilos o litros cántara. 
VENTAS: VELASCO, 5.-TELÉFONO NÚMERO 455 
e s are o 
El procurador 
Santiago Mart ínez Ochoa ha trasladado su 
despacho a la plaza de la Constitución (antes 
plaza Vieja), número 4, 2.° 
Horas: de 9 a 1 y de 4 a 6. 
C I T A R I N AS 
Agradable instrumento y facilísima ejecu-
ción para niños, con seis piezas, 7,50 y 10 pe-
setas. 
Gramó-fonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipía. 
G A R C I A (OPTICO Y O R T O P E D I C O ) 
Teléfonos números 521 y 465 
Constructora Montañesa» 
Calle de F , V i a l (ensanche de Mal i año) . 
Básculas :-: Balanzas 
APAKATOS DE PESAR D E TODAS CLASES 
de CONSUELO MINCHERO.vendea 
muebles de mimbres y )"^0i,a,sCon^ 
fábrica de Zumárraga. Visita^ 0̂  
de la gran rebaja de Pr.e.c'osd¡;" aconlajf 
tar hoy en coinunicació" ^ire T ^ 
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O S T R A S H I G I E N I C A S 
De la Compañía Ostrícola do Santander. 
Depuradas por estabulación, O'SO, 0'75, íj 
1'25 y 1'75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8. telé-
fono 552. • 
SI ESTA USTED satisfecho de los vlhos 
que bebe, pruebe también los míos y cora1 
pare. 
SI NO LO ESTA adopte para su consumo 
de los míos. 
ANDRES A R C H E D E L V A L L E 
Santa Clara, 11. —Teléfono número 750. 
CC V n J R P terreno edificable en el cen-
OL I L M U L tro de la población. Informa-
rán en esta Administración. 
Plaza de 
R E N W De DION-BOUTON V 
B I C I C L E T A S Y M O T O S 
o c i í : s o r i o s Caí 
Electra de Viesgo y Lebón y C. 
P. Racamonde:-Santa Clara, 1; Crispín de Blas: Príncipe, 1; M. y 
Guitián: Becedo, 2; Pardo Iruleta y Compañía: Wád-Ras, 2, y San-
tos Mier: Velasco 11, tienen el honor de comunicar a su clientela 
y al público en general, que dichas casas se encargan de toda ges-
tión para los contratos de alumbrado y fuerza motriz para las 
mencionadas Compañías, lo mismo que toda clase de traslados, re-
paraciones e instalaciones. 
Se reciben avisos de ocho de la mañana a ocho de la noche. 
F ó r m e t e dd M* P. Almonactd, Médico 
espeeialift^a en enfermedades de la Infancia. 
R e m e d i o i n f a - f A ^ F F Q I M ñ 
l i b i a c o n t r a m * I t i V & i ^ 
bronquitis y toses rebeldes 
^ de los catarros agudos 
y crón icos 
. P p & o i o de l frascos 3 pesetas . 
K i n i v e n i a o n tortas l a s P o p m o e í a s y O r o y u e r T a s * 
V k \ j \ * R i n o ñ m a y o r o n loo C v u l r o * d v B*péHf i / i roá . 
Depósi to exclusivo y venta al por mayor, en Santander, ¡señores PEREZ D E L MOLI-
NO Y COMPAÑIA, plaza de las Escuelas, y Wad-Rás , 3. 
La. Oa-d-itarâ -
Gran variación en caramelos de todas clase ̂  
EstaCasa ha conseguido la especialidad ^ 
clases de caramelos finísimos, que cst 
gustando mucho. 
0. W Muelle, 1 6 , y plaza de la U b e t U d . - T ' e U 
N O LE DE USTED V U E L T A ^ 
Para gusto, elegancia y economía, Ia 9 -
L A V I L L A DE 
Todas las temporadas presenta esta Casa-
de traje, en la más alta novedaa-^ ]t 
Exposición constante en los escaparate 
de Juan de Herrera. 
El_ P U E B L O CÁNTABRO 
Santander, 2 6 de m a r z o de 1915. 
5 r . D . V i c e n t e E s c o b a r L ó p e z . - B u r r i a n a . 
jíuy distinguido señor mío- Me creería faltar a un deber de gratitud el no manifestarle mi eterno reconocimiento por benefi-
cios obtenidos en mi salud largos años quebrantada y que hoy gracias a los «Comprimidos Escobar López» estoy completamen-
i&stablecido. • 
No quiero hacerle historia de mi enfermedad por no serle pesado, pero sí le diré que harto ya de tomar toda clase de específl-
coS maravillosos para curar las enfermedades del estómago, no quise tomar sus Comprimidos, la primera vez que me los reco-
mendó un amigo, y por fin me decidí a tomarlos cuando vi sus resultados en un amigo, que después de largos años de sufrir se 
puso bien, hoy no tengo necesidad ya de ellas, después de estar doce años enfermo del estómago y tres sin poder comer casi 
nuda, alimentándome de leche y huevos. 
Le autorizo para que haga el uso que quiera de esta carta, quedando satisfecho si la publica en la prensa para divulgar lo bue-
no que son los «Compridos Escobar López» para los enfermos del estómago. 
Aprovecho la presente para ofrecerme de usted afectísimo. 
IVtaciniiaista ele la línea de OntanedLa. 
Vapores correos españoles 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
El día 19 junio saldrá de Santander el vapor 
.A-lforaso X I I 
Su capitán don Cristóbal Morales 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TRK1NTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ue gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
IA, ONCE de impuestos y DOS PESETAb CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
lambién admiie pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
otro vapor-de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
nira Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de junio, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
]VContserra.t 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
REINA VICTORIA EUGENIA 
^ r e d n ' r t o í 0 1 1 ^ ^ ^ ^ con (lGStino a Montevideo y Buenos Aires. 
co pesetas i ni1? baiílander hast a Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cin- , 
i^eias. incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
ü s í I k ú el lorie de f sps i al Brasil y l ío de la Piala 
El día 16 de lunio, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor ' íaa ue m larue, saiura ue esie puenu ei vapur 
- de Sairij.steg'Tj.i 
Admiie carca v rv ^03 ( B r a s i l ) . Mpntevideo y Buenos Aires. 
V ^ ' n t a y cinpr,P^faj1eros úe todas clases, siendo" el precio de la de tercera doscien-
i f e m s i S L l f - 1 ' ^ ' icluíílos los impuestos. | 
• « ^ ^ E R E Z Y rrA>,Vrílííl-.rst' a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
^ y COMPAÑIA —Mnniin % i teléfono número 63. 
Su capitán don Francisco Moret 
Dflca de talla biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y •-^uas qUe se , 1 J icataurar xoua ciase ae lunas. Jispejus UK mu ¡ 
í®8Pacho: A m ^ Ü86*1, Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
. ^ s d e Escalante, 2.—Teléfoono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
"Talleres de fundición y maquinaria. 
regón y Comp.-torrelaveqa. 
^ c c i ó n y reparación de todas clases .^-Reparación de automóviles. 
Escritor'11* /̂1?111" 10 T e l é l o n o 
T ^ ^ 2 l P ^ i c o s , para mensajes a domicilio^ Comísío-
" ^ p ^ ^ ^ ^ Q n e s , Traspasos de establecimientos : 
ê aámít EXCLUSIV0 ^ LA S0CIEDAD GENERAL ^ ANUNCIOS DE ESPAÑA 
a anundos para todos los periódicos de Madrid 
SERVICIOS DE LA COMPAHÍÁ TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5. y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso' de Ve-
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Hábana el 20 de cada mes, para La Coruíia y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaie y carua con transbordo para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, C a r ú p a n ó , ' T r i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, paia salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril , 26 de mayo, 
23 de junio , 21 de jul io , 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre 
y 8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, l io l io y Manila. Sa-
lidas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
de abril, 18 de mayo, 15 de junio, 13-de jul io, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc-
tubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme-
dias, á la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la costa oriental de Africa, 
de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenenie, 
Santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penínsu la 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Santander el 16* de Gijón, el 17; do La Coruña, el 18; 
de Vigo, el 19; de Lisboa, el 20, y de Cádiz, el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16, para Montevideo. 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
tado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por l íneas regulares. 
SERVICIO D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
I Rápido.—Salida de Santander a las 8'50, 
para hegar a Madrid a las 21'45. 
Salida de Madrid a las 8'45, para llegar a 
Santander a las 20'14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu -
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las l O ^ , 
para llegar a Madrid a las 8'10. 
Salida de Madrid a las 17'30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7'28, 
para llegar a Madrid a las 5'55. 
Salida de Madrid a las 22'10, para llegar a 
Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
Trenes- t ranvías—Sal idas de Santander a 
las 18'8, para llegar a Bárcena a las 14'12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las lO'lO. 
Santander-Bilbao. 
De Santander a Bilbao a las 815, 12'20 y 
16'55. 
De Bilbao a Santander a las 7'iO, 12'io v 
16'55. 
De Santander a Marrón a las 17'20. 
De Gibaja a Santander a las 7'20. 
De Santander a Castro a las 12'20 y 4'55. 
De Santander a Liérganes a las 8'55, 10'25, 
U'50, 16'55 y 19'20. 
De Liérganes a Santander a las 7'35, 8'30, 
10'25, IIMO, 11'30 y 18'5. 
Astillero a Santander a las 8'10. Sólo 
circula los d ías laborables. 
Santander-Ontaneda. 
De Santander a Ontaneda a las 8'10, 11, 
14'25 y 18, para llegar a Omaneaa a las 
10'33, 16'25 y 20. 
De Ontaneda a Santander a las 7'28, 11'9, 
14'31 y 18'4, para llegar a Santander a las 
9'15 12'59, 16'17 y 19'50. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correoj, 
12'¿0 y 17'20, para llegar a Llanes a las 
11'30. 15'52 y 20'50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,55, 13'5 y 18'1. 
para llegar a Santander a las 11,23, 16'32 y 
21'29. 
Los dos ú l t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Sahdas de Santander a las 11'45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'27, 
16'48 y 21'3'. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, 14']0 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'15, 1« 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8'29. 
Salidas de Torrelavega a las 12'20 para 
llegar a Santander a las 13'20.. 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pedreña y Santander a las 
8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
21'30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10'30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
drid, a las 7'30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 17'30 a 19'30. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la mañana . 
Valores declarados.—Objetos asegúranos 
y paquetes postales, de 9'30 a 13 y de 14'30 
a 15. 
Certiñcados.—Cartas ordinarias, de 9'30 a 
13; impresos, muestras y paquetes postales, 
de 18 a 19. 
Giro postal—De 10 a 13, de 14'15 a 14r45 
y de 18 a 19. Los pagos se efectúan de 10 a 
12'30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pa-
gos por telégrafo. 
Los servicios de oficina de domínaos sen 
en las horas de la mañana . 
A C A D E M I A D E CANTO 
: : D I R I G I D A P O R E L B A R Í T O N O S E Ñ O R P O R T A : 
: : : Y P R O F E S O R D E P I A N O S E Ñ O R B R E T O N : : 
Calle de San .losé, IIÚITI. 109 X.0 clei*eclia. 
t L a funerar ia de BORfiA 
Representante: MANUEL BLANCO (Bcuer?a09dê oYaV)ea'̂ 's.t 
Esta Agencia se eucar^a de todos los servicios que se 
nesesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.--Arcas de maderas fínas. 
MANUEL BLANCO -Velasco, nüm. 6.-Tc!cfonos 227 y 660 
= = = = = SERVICIO P?:RMANENTE = = 
Importantísimo-
.AJLiTiacenes ele camisei'ía y calzaclo-
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
géneros de punto, perfumería, paraguas, impermeables, para la presente tem-
porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
ñora y niños. 
:§: SIEMPRE LAS U L T I M A S NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS :§: 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
La Ciudad de Santander .--Blanca, I y 3. Teléfono 90. 
La Perla.—Amós de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
• u n ' S á n c h e z H e r m a n o s =(0): 
(5. fl.) La P i n a T a l l a d a . - Los meíores calzados -
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de novedad, 
para señoras, caballeros y niños 
H j a . I D I B 5 3 
CALLE DE LH BLHMCfl, NUMERO 9.~5flNTflflDER 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y t ranv ía s a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
do, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo por tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española . 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón 'lopete, Alfon-
so X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a ¿as oñeinas de la 
Sociedad Hullera Española,.-B 
Producto q u í m i c a m e n t e puro , obtenido por procedimientos especiales. 
Este al imento es superior a otros s i m ü a r e s conocidos hasta ahora, para los n iños 
y personas delicadas y sujetos a r é g i m e n . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y U L T R A M A R I N O S 
Depós i to en Santander: D r o g u e r í a de P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A . 
Droguería. ^ Plaza de las Escuelas. \ Perfumería. 
P E R E Z M O L I N O Y C O M P A Ñ I A 
J ¡ > Ortopedia. Sucursal: Wad-Rás, número 3. Pinturas. S 
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